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FLEES TO RUSSIA
TO ESCAPE PEN
I. W. W. Secretary Was
to Begin Sentence
This Week
rillCAOO, April tl. federal a
today received confidential In-
formation thai William Ii. Haywood,
avrrriary ot th. Iniluatrlal Worker,
of th World, and scheduled to beam
a isntenr- - at th Leavenworth. Kan-- a
penitentiary thla week, had fled
from th l'nltrtl Mate and now la In
tllhor Mom'ow or lllg-a-.
t'hnrlea K. Clyn. district attorney,
announced thai a March had been
started for Haywood.
"II la not at l.ravrnworth, Chl- -
rar, nor Now Turk, and w haveln privately Informed that h banlanded rllhr at Moscow or Idea,"
aald Mr. Clyn. "That la all we know
about It, but w expect to have
definite Information vry quickly."
Haywood ww on of 44 I. W. Wa..
whoa cam th Culled males su-
premo rourt rcsntly refused to re-
view and who ar expected to report
to lh ljMvenworth penitentiary thla
null. II waa at liberty under IIS.-0- 0
bond. The men were aentenced
by Judge laindla In Itll, for obstruct-In- f
the war draft.
Tho convicted men will so direct
to prison to arrv ary-I- n
sentence, and tho first group
waa expected there either toduy 01
tomorrow.
II 11 WOOI TK1 Tt
.VI1r:M tnlMTKr'.NCr;?
NKW VoltK. April SI. Th
American Civil l.ll rll.a union today
Issued a formal Malcntciii aaaertttis
It had bern Inform. .I. In- - Hill" Hay
il. I. W. W., loader for whom the
department of Justice la
vaa on hla way to attend an Interna-
tional trad union cniifcrcn.' In Moa-
row In June, but woukt rtiirn jta Boon
aa It wna ended lu beal.t aervltia hi
arnU'iic la Lvaworth penitentiary.
otto Christcnsen. attorney for
Havenod Mfirt he hit.1 Imhmi Informed
that ltwn.Nl sailed front New- Vork
on the Isuar II about April I and
landed at liiaa alnil April 14. He
mailt lie thought Haywood had rone
to ttussl on a personal mission etui
that he waa not fleeing from th
at tileui-e-
ROTARY CLUB TO
Will Encourage Them to
Go on Into University
Work
Tin AH'i''l, l"'l"' li'titry rlub iH
fnti rt tln thi fci urudtiiiti a of lit
Hiich mi ho'-- l at a dinii r Ht tin- - Y. M
' A. on Thm winy M.iy 4
Tin invitation foil"-- un iniiiiy
u rMiiiMili' of Iht ItutJiry hih intu
.laiH of tin Illicit KiaOiiittrit
Lit itsititinulnir th-i- hn utlnnn. It th
h iui'n nf tin- club to nM In
nmiiy um tnatili of
tin KruJuMtin tu tfo jm Into univrraity
nnr k
A kimtIhI rntrrtHlnini'tit romm
will Ih urnniiri l lav tin liik'H l"'l
.oh ..ii U Kir la for ttu- Mu 4 nu-t-
It'K
Baseball Results
Aiix rtian l'UiriH'.
H. .... It K
M. I'llle l2 (AI IH'I 3 4 I
t'levilanil ...mil IM.; UK- - 111 tl
ll.illei u !: tthiM'kor ami Hm n lU.
Iiatiliy atfl lNi HI.
K...re: It. II. K
WdelmiKion ..unit niiii mm- - u ti
lu.i. .n ...... .tiltl tiuu iiiik" I 7 0
li.merlo M.irfi nl.-i-- anl lilmrrlty.
Jlillr ullii It'll I.
"I H K
Nt-- Vol k ....IHII I ? I I I
rhll;illhtl "'HI l"t HU ' 0ll,H. r:.- - Mn I. ".I rVhuuil.
..,r.. an.l J U.. Ik. i 1'i rkiiia.
Weaifwr
AT THK 'MTFIlHfTT K KW
ML1KXI, ai ni WIT IKJl K
fat iMIl BallM av
llluli'-e- t t
I.OWI Mt t' .....
IkiIIv ranat teinperitlut .
Mchii ilallv ti'li'lieniliire .
lie liillvi. Iililnl.lily i ni . .
Iteluiite liiitniility a a. in
IiiIiiiiiiii v. lo. llv of HllKl
lull. .er luiin- .
l'r alliiifc oil . lion .
M
Nolti
Clmru' ol Ho ilil. Iv iloiHly
lal Wiwlln
.V'W Mi xl. uir tonlKlit ami
1'iiiluy; tooli lonlKlit aut of
mountalna. fr.eilnif tmKiialura In
MMwaaBanaaaBaBBjBjBBBBaBBaaaBjBBi
AnimrMTED psr.
. I. A. ar.NVIC
.
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.
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Happy for
m
'W'r too happy for id Samuel Oompen, of
th American Federation of when thii waa
Juit after hit marriage in Hew York to Mr.
A. and painter. He ia 71 and th ia 38.
STAFF ARMY
Be in Charge of
Field Operations,
Announces
WAiMIIMJTn.V, April ? 1
of a win' mi.fi ininld lv
iM nrrul I'l'inhhiK ! Iuk !ii k f
tu-- ititrrutlon of thi aiinli-- if tin
I ' nihil HU.ti.-i- i In thiif if witr aan
toduy ! Htr-tr- .
"Iinaiint irmr.it ln In 1 Uin of
IHMitt; fr nHKt HtlttMry raOiot,''
glMn by Iho awt'rvtnry aa thr
frir thu m-- ir(runtB.ill4ti.
Tin urKiinlsutlorl lnhili ly !n- -
ithI IVrMliliiK HI I iHinly mi pa rut
from thi- off It- nf the hi't ft atiiff.
M r. mhui, whirh will runt in tu-t-
ihf iMtiVlt'va uf ltu inillfury
nt tn tiiiH nf ih'hi''. ltt-- i
nil l rniniiK will hut m k'li
il fttafT 1 hit h i in t "Htnit ti
that jit (htiiitiitnit I'M iiik ' he r il
Km- - ruiil a lilt h. will .m i n Mm If
I'lltlioly Altlt ioIiIiiiin i.r hiiatK.
(M td-- a till vt ir ot Kitiiit;itiin.
" V ii iirr uing tit lut a k l' 'ti
lwt i1! hi tin-v- t
.r d Jn in tit," wtul Hti itir
W' kn wi'l.
"Ita iurpirH ill ! to kwp tin In
MHiitlv prip.iti'rl fir tnllltarv oprfM-i- !
.nn TIm (li tHi.H will l it ti nut
I.Hit ixit (n(-ri- l IvrMitng vill lq at
th ltHl nr th- .Miiv
rv thi' U in lil nr HM'n (r
WnkH M.ut.li.il .li.IfM- hurl
Im irK h l t in
thi- artnn-- nf Ki . If r nim-anr-
i.ik:iiiI4I m Ht.ilT hlh
Wlltt lllHlalllly MMIllllhli-
FOR TEACHERS LEGAL,
IT
Appeal So Su
preme Court Can
on Question
Tin i niinty I i i ..f l ii mil k
In HiMiittnk llii h hni'l tt ioln iH
liml. i ttii- KM-t- Ik v hin ih h iftil.
a rni illtitc to a Hi riHlon hiinili'il inAll
hy JiidbtM It v.i n. Aim p;iMi mt th
rum. iH'i'utDM- tnls:e llii Ki-- wn nin- -
nniiliriii. In- lint iiik J'it MiinpU'ti-i-
a i in ii h pri l't' iil ir ih. i lly I.ihii--
Tin- mitt in ii ti t mini- tin unlit v
nf In w.im u lihnilK mi
liiHiituti il !y i tl tihl.
Nihl iti mii c tili il iinthf of it i pi al
to t hi' mipti-t- l inn i. it ml hm ri
ili--- fAHH KMittti il. Thin Holt I
t.t tn uli tit in a rutliti ft mil t
r itiuit n.1 un imimkiI'I.-- .
A ttM hir i".nl milt nn I In mini
tn Nt Inn. hut tnvil h ill i It.'
now pmti-- tiil iinili't tin- K"nir
lllMLMIltiri 1'lliH. Hill I 'I ft lit till MIHlll
hy It It M t....n Tin rittht tott' f ii itil h In pity thr rem
hint nn th aroiip polit y Hill hi
(I In It. Uhw nn Mint. Id- a III
i.. latf I luil It In ll htulTin MHnUtiiiit ' v rnl-ih- !
tliHt II In illtstal l r tin imintv In
put' I'tit fiiinlx for urfnip
Jtnlut' l:iint4 ) hiinii
thr in hi Mil tcinhira ht nuitta-dhtui-
tn thii tuliiiK.
Colombia Treaty
Ratified by
W Mltt,TiS Apt It VI Tin
I 'iil ti ln ll'i til x Wi- l. it till MNin
ll,t If. ill' llt.lt" Il plltlllM HI-
ini-ii- ly llii' I i m tl n.iii- - ni
mill Mill In thi Hi ml h A nn r it mi re
pnhlh hnl h ie vi I to ! h
thi ( 'nliiinhiun uiinihly. Tin
to It. II nioiu than Iht(uo'tUuUv.
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wordit" prctidtnt
Labor, picture
napped Oertrvde
0. Heuscheler, pianiit
TO KEEP
Will
Weeks
Taken
Pass
Senate
iipnimtil
:Vx
CALL CONFERENCE Oil
INDUSTRIAL PLANS
Farmers Appeal Sug-- '
gests Broad Inquiry
Into Present Evils
WAXIIISOTON, April 21 Prral-flfii- t
Hiirtllti ua uxk ii tmluy hy the
Nutlmml Kurmi-r- 1'tilnn ronvi'tttlnn
hrr to cll it nitfrr-iiri- ' nf riri-m-nta- tU
ia of hanle inihmtriia In nnt't
with nmtUen of ttn rallniada.
furrtii-n- t anU mTrotary nf
Jit M fffurt to rorrw t the IntlufttrlaJ
vru, from whith thr whnlu tountrr
la .
Tin riwiii-s- t i tnhmlh d In a
inittifi ltd n ivi'iii-- to t hn i'.frutlv
at the whlti- Inula hy ilrlfffatv a who
wriw atrconiianliU y a numhtr or
iitnl ri pri m tiutllvii. Tht
trifiiint win Hk-(- l "tn ftturm a
iitoi nua ami th mlmt lifilt'i.lp
In tin Hulk nf luliiKinir nut of a
chanl ronillt Imi hnhim ry hh h
iiiiiNt 1m iiiionil tn inlxtltiH irlmy If
jnythliig- lik it'trn.nl (un!UloiiN nn
to prevail lit lh- vturknhnpa and fur- -
tot h a of our n.',
lidtt4il mMrouil iiitrei wrr
utR1 i, tin1 railroad nVhui-tnn- .
Th" f.trimra mkI trny rrf tlt
ullnia of an ronomlr a
iiii. mr hy nhort
ttiKhl'd Mint a'lfl) h lliti
New Mexico Division
Of Continental Oil
Co. Gets Loving Cup
Tin four ihiy i nnri-r- i ni of thi-nf-
ii iul of t lit- oniin ntal OH coin-pMti-
mil iMiiiiv to a tomorrow
Tmlii'a pMiKiiim of an
ts'lili rtm h K l itinin riintn of Pn-vi-- r
nn "Ail, 'i tiHiint ml Its Kcluttott
tn Kiii'Miiiaiirhip.'' In thr mm nina; attd
un iiiI'1j.-- h l. J M. Mullirtti-- thla
aft t 'in urn mi
Tin nmi''"'" tiv:-;'"- - will mnlft
nf inllri-- m h It 'i Hjir.i y nf In -
vi't. MNoiNt.iiit rri-- iii y ti iiMtti fr on
A rntiiillTiU." K. "'- IhiNi y t,"
vir. miinitK' r ii f t In- w r h i at at h 'i
tlriiui inn nl. nn ' In ill to the
t'uhli ." I I! Milm. n"tHtiinl
Ml IN.inlKi i mi t hi "l; hith.lt of th
iii iiiiiil (fti' In i hi- KI 11 Milt," iiinl
It T. "liair. tl-- i on th
wiuii topic. J I r y of A M il
niiii tt t " riii 111 iiiiii-it- Inn
nh nn iihltMM nn "hiiininiitlnir I i.
'I In hiimii.il in I u iv in hy tin ti- -
tin Ivi n Hi I ln A v i iillo hi Hi
nit: hi A.tn of iht fiHiun-- of Ih
t oiifi-- Mr. Hol'MM-- p nti--
m lovlnit ftiii to tin i Mi xli o dl
vlMion. w In h t nn lit - plio-- In h
tmio Hiih-- i Nt in r' Tin t upa Ht in ' tl hv Mr. Ii y. on ht- -
hitir n thi- h
New Hotel Likely
To Be of Pueblo
Indian Architecture
If il' nt mm nt f the iiiii)nrlty of
i In- Alhii'iu mU" lliiil company n
iiihmim inn Iiiiiiji tl. A ltniiii'riir'
Imti'l hi h In to hi niiNiriirtt-t- nt
Klx' h Mr.- t :itnl i 'i nt i nl u tnuc ft III
Im of I'tli'lilO iMlllllll H l'i It it 't u l"i
A llt.i'tiKh n" ft''. hihe. n iitBth tl. nn..' Hill nf TrOHl V
Ti out, r hlli i t. h in hrril dtrri-lri- l
!! iliow pl.t to for a y Imti
a ii h i" Tl'' hn I. mii-i- il
htii to pii-- nt tiluiiH, Ih In havH
l.iilir tnh. ;i illhitiK fiMHH, hiiMll
hull H n nmr i;.t i il. n
I ni if inn In tui'li TroHt A Ti oft
.it thi .ii tt'i v i ni..-- : ,i, ,i n -- i .
HK ni tin- hi. it itl nf lti ii.irr Mli
i .Ml lillV lllli l lltinn M h,. ,,rrt . f
ih.- - I.'imi.I . i, i, Hfiiry n, 4oora.
Jr. If the 1'iniilo (! of architec-
ture la uti d i hi lintol mil) havo Ut(wl fiouUu uud v fcU iuu.
HARVEY FLAYED
AND DEFENDED
III THESEIIJITE
Harruon Denounces Ed-
itor for Attacks on
WUson
WAHIUNOTOV. April . rVnator
Harrlaon, dffnorrat, allaataalppl.
rhura;4 today In tha adnata that Ihr
appointment of C)orff Harvrr by
I'rctrtdfnt llardlnff mm arnhaaaador to
Utnt HrlUIti, waa "rrd for hla(Tortj'' to dlacrtMlu tin- Wilaon ad
m mint rat htn.
Tha Mlnalaalppl arnator aald Mr.
Ilarvrya pnrnuit of Wllaim throuffh
hla ournala and otherwia ara only
romparabl to Mlltoa'a "II HI hounda
that war atitltonrd at tha salra of
tha h.ffmal rrclotia.
II adiled that lh amlnaandor had
"no aqua I aa erator of prajudtca
and a atlrrr of Vtrlfe," and that ha
waa a vlndlcttv4
pollllcai accident."
Senator Head, 'in raply, aald that
rrvatdont ilardiaff waa perfuctty
within hla riM in appointlna Har-
vey and pointed Dut lliat tha aanata
had ronflrmad tha apiointrant.
Iidfrt lffrnda Nanry.
Henotor ltd of al naaarhTuatta
t ha rpuhllcisn ladr, almi dff tndtd
Mr. ilarvry. darUrlna "thai It waa
unfortunatt tlmt thtt anatt,
lift h hua jiiHt t otiflrnn d Mr. lUrvi ,
ahuuld b fort-r- to It "ten to thla al
tai k upon hint brrauwe now ha in thr
rt proM-ntat- a of tha Cnltod 8tata,"
Hrnator Mti'ormi k, rvpnibllcan,
lllltiota, Intorruptad Kvnntor llwrriaon
to auK' thul t'ol. Hari'a
ovrr Woodrow Wllaon
about tha llrm of that of
. other Antriitan ctfimenn."
Hinator lljirrlmin fftortrd that Mr.
IIhi vi 'a tiphtlnn of Mr. Wilnon
rhai-.s-- ! wht-- hi waa denied a dlplo
ritaih appointiin-nt-
"Kvw lavn In tlto history of journal-Ifcin.- "
mi Id ttrtmtor lIurriMnn 'hav
poiittMHl In a nmr rfmarimblti dt
kin-e- . quit ill lta of nhifl for lolfnt
i xprtsMilon. rauatla ortlh'lai and thr
pnwi-- r throuvh fair or fuul nirna to
I'liipluy t'Offiit iiliruaea Intended to
appeal to prejudlea and to arouar
hatrt-- d and rear n linen t. Ilv nvvr r
mauid true lu any ourpoaw, loyal o
any frli-nd- . or atrattfant to any eon- -
iia la Wfddfd to no prlnclpl
und bound hy no tnn lnre.Mllorriaoa Kariwatit.
Rrfi-rrl- to Mr. Ilarvfya attarka
Mr. Wllaon, Henator Harrlaor.
aalr.
Nut content In heaping eraonal
hIiun upon thv prenhttoit when In
he I'll ht purmifd him with It la arur-rllou- a
attatka to hla alck btd and
thi-r- inlarfprparntfd hla allno-n- t try-In- a
to rrfMl In the ptihlln mind the
tmpri'MMiott that the prrnldnnt had ItHM
llIM llllllll.
"Hnl ho wim not witlMrt'Hi with thla
tin fair inNM, thla run
duct. Il trhn to draw thn fire of
tin! iu lion and uHn
thr ftiit of thr fii h
"You may wsn thn folntiina of
evi-- i y ou may turn t he
covrra nf tvrv prrlodlral pubhahrd
In AittiTlrt and 1 douhl If you will
find another that In all thnao heated
rontrovrmhw otain man andput Ih h dt'NKi'd in thu namn nf Mrs
Wilnon. Thla crown nf thorna and
thlatlna that ftill prick tho momory
of I hit man, aora to him and htm
it lone."
Continental Oil Public
ity Manager Addresses
Rotary Club
Advi rtinliiK ir thi mlKhili'M fun
Mf.li nn , fir tint nitnililing nf litnnr
thoiighi. W. I., .iiiinnriiiun, atlcrtn
ina miinum-- nf thr Conlitirniiil tMl
ni of the Alltti
Itotiirv i hit luiluy.
Mr. .nn nn t ni iii. ho In hi-r- at
ti ntling tin i ntifi rrin t of Contltirnt.il
ll ii in pt ny nflicrrs, polnlrd to tin
i tin l ik lug 'f A mcr Iran Men t linen t to
ftiird thr gnul war. and the aalti nf
thr liberty iur, as f Inttl rlice of tin puftiT of advi'ltmliiK.
Ilr ft Mi in it MKninMt th pcwhinUMIr
ii it tti i ni i titmlnras
riml tirrt ih.it liimiiirius turn ut thiiil.iftni. frnni ttH-l- ndvertiHlng copy
and put Into itn plavrr, a anund. cnt-Mtr-
Ur nt tiniuiu. auch aa hr aald la
JiiNtiind h 'In- hound conditions ot
lltr nuilon an. I lta peopli.
Hi- Mint Ihr grratrM thing that
rioli hitP ii t'r tho cntinti y tinw.
ft mi Id hr html nr us to unlit In a
miiion.il r;innthm of adertinlng tu
point nut the umlillln alrt of thr
hum m mm i i tn Un e and to stabihai--
oiHlitiin.
I h v i 4 H ll.-- nw-il- il of the
id iwitnii nl Mtnrs gave thti tla n
ni iitinniil niir, on Iho plaiw of a
irpui ltin til ''rr III the cninitiintlly.gi. inir a ihL'htftil a in It sis of thr
oiU'iliitUtlliiit nf thi di ili linellt atnrr
Hi luMoiiB ftllh Mini wi vlr
In I hi- i ninnuii'll )
Th t i r. t 111 I nnhn d f lnwin
Miit In 11. a, i liiml.l vli-- Ih Nt Ht
Joecph mi nit 4i li.r rro t i l it? fi tu.
Ill 0M ii Inn fur iipi-nill- t
Itraolntlnna ft ci v slao nrdnrrd to
be ant to J. K- Uoddfll. another
nivtnbar. who la In a hoepital la
4MaU.it lvui. iof tr(it!--
Six Sons to Act
As Pallbearers at
Ully Adams Funeral
11 ly Adama died at hla home, 111
Mouth Kilith atreat laat n Iff hi at the
aar nf )a ysira lie waa ona of the
h'udlna furnltura daltiro In Joplln.
Mo., for 7i yara. )U la aurvlrad by
hla mother, widow, ais aona and furdauchlfra, all of whom wara with
htm whn dtath run.
Funeral aervlcra will be held to-
morrow afternoon at I t o'clo- - k. the
Hev. r. T. Harvey of tho Baptiat
church f t Ina. Tho at aona
will art oa pallbaarara, Hurtal will ba
In Pairvlew remetery. tHronff Broth-er- a
arc In rharae.
KORTH FIRST STREET
PAVING PROTEST
Elast Central Residents
Agree to Improvement
If Price Is Reduced
nixty-flv- e pr cent of tha property
fvnfra on isortrt rirot atreot ara axpMted to be on hand toniaht to pro-
teat tha proposed pavinv of that
atraet btwen avonua and
Mountain road. Tha protaot meat in
It to Im held at tha city hall at I
c' clock and will ba tha aacond of tha
aerlea of protest metlna la regard
10 ina paving pro ram.
Hugh Cooper, J. V. lAithy and Roae
K. Hudson wero loading protsaianta
or the ftat I'antral avaaua povtnsUat nlffhl. Tha prvpoaad pavtnf on
Ontral avenue ia to ba from High to
almonry atrevt.
Mr. Coopr told tha commlanlonera
Ihtsl ht ft very asacr fur pavlna. but
at a rcaaonablu price, lie aald hahad iMHn told that the pries waa high
and on that account objected to It on
behalf of tho i'reebytsrian sana
torium, which ha refiiasenud
Hr ma questioned by Com mission ar
Kd. Hwi' if h would object to pv
Ina If U wan fto rents a yard rheapor
ttikin tha anthtpMt4 pries of la.io.
Mr. l'otiMr aald ha would not. Othersprcarnt also said they would wlth- -
uniw iheir protest If tho paving did
tin i cost more titan 11 IQ a yard. Mr.
Hwnptt, ft ho la a contender for thablack baae paving aald thla typa
aliould In- 0 a yard cheaper.
City Ktislneer Frank Kimball auld
that blda would ba received on Ms
d I Itn rent tyma of paving. They are
tits eoncreto reinforced and plain;
tho bitulltlilo un auiicreto b4H: thrbltulithlc on black baae; tha Tpka
mix or solid black pavlne: and tha
reinforced concerts and blturalnoua
. the two mat typea uaod
uniy aiong ina utreet cur iratas.
A letter to City Manager James N.(.bidding from Congrasaman Nsatur
Montoya waa read at tho meeting, it
aid that Mr. Montoya will Introduce
a bill Into tho leglalatura aaklng thaffdrral govern men l to appropriate
z.z to the city to pay for tha pav
Itig of the street around tha post
office hen. Tha letter alao at ted
that Mr. Montoya would try to bring
an me to linve an eatcnaton
made to the fcdrrul building hers.
Attorney General Inves
tigates Story Implicat
ing Capt. Rosenbluth
VAHII1(ITtN. April 51. A thor.
oiikIi invratigMtlon Into tha drath ofMujor Ahandr Cronkhlte, tkt Camp
ieftia. wtiii., in OetoiMtr, 1U. la baIng luuiln by the department of fua-th- r.
Attorney (Irnrral laugherty
aahl today In the tees of
HpiHln ltolirt Itoaeiihliith of New
Voik. ii r rented In connection with thadtiiilt of the major.
Iti itrintlng thnt Captain nnaen
bhith ftnuhl not Ih sent et for tihtl
until the ihMirtiiH-n- nn reasonably
mire or hin connritloii with the cm an,
the Mtlmnry km Id ho had
to Ik . d ftiih x Hpimn at
Nrft Voi k Ih at wrrk and that th
yniing iuhii hail tnid a HtiHisht story.
Mr. ImiiKhi-rl- wild II bad hot nt
h ti di-t- rinlni-- fthrtht-- the Crankhiir cam ftMM otm for tin stalo or
frih rHl i om ! and I hat of tviuriMt,
h plain I one n h u i h con Id ho moved
ftist utnhr intr Uw with whh-- thadepHrtnnnt ftoiihi nut tntervfrre.
Ch r t n i n I EoHi-r- t hint h'a raae, M r,
MitiK hrtv Biild. ft mb first called
Ina Ntti ni nu hv H r tarv
linilnr ft hi.Bc ilh e t Inn Itnnenblulh
foi iiirrlv wm kid Hinator Cald-- of
Nft- York. wImo cm lit d on ttia attor
my geniTHl loihiv. Mr. Uaughrrty
Bddi-d- and wi given aMBiiiuiirs thnt
the ane ftould b thoroughly liivea--(gated.
Insursnce Agents
Close Conferences
With Banquet
Au. iitu nf tlw N..r Yvrk I If In
Miii'MiH f ioiiiiaiiy .ir Near Mxlro who
Mi.-- vcMti-nU- for a r cmiil..attr.l lajrt mKli ami tlita
tn.it tii.iar. riuiun in ir.-w-t
111.- imM'rt tt.'.'H wrrr hvM at ih. tfll. r of ri. It. Hl.k. lo. r.r'iitatlt'.'iii I'n imriKii oull.lii.tr A I i. uiii
it lite t'l.iiniry .'h.l. t'loM-i- tin .I.i
... i. uiii.y Kik on "ll..iiiaii
:.i. im.l t rl f. Mu(i. un "Ul.. In
...!. .. rri.iu In Kuatnt-a-a Mnn
MiiiilMilnt "
l.lrk llv.T. auH.ivla.ir of aKn.'iMiIn th aouthat tlruartlmnt Ih
I prtncliml apakr at Ih riMlirtiiM
tlurluy III Uf.
V7 A
fill
TUB NCWR TUB DtIT rljirrtss
JACK GUDAHY
ILL Hi BDOK
Son of Famous Packer
Figured in Many
I ANOIXEM. April l. rtinrral
arran(mnuj for) John IL (Jar a)
Cudahy ann of h lata Michael
Cndahy, lnt"rnllonMy known mmi
arkr, and hltnavir for time man-C- r
tnt th Cudahy 1'a.klna tumpany
of Kanaaa City, who committed ul
old her yatrrday, waa ripettrd to
he perfected today.
Cudahy'a death. Breordlne to dete.'- -
tltrea who lnvaturatd tha trasdy.
roault from hla fallur to RetiutlaU
a luan of tio.eoe from s Chltaa
kank.
Tho ofTI.-er- Mad puhllo part oflttr aicnrd by th vice pmldcat
of th Inatltullon. roadlnc:
'We do m want to carry pr.
aament loan and antra your ltr
oan vouch for th loan of 111.11
which you aak for, wo find It Im poo
albl to erant your rvqurat."
hlmuw Tamrd lllaa Dowa
Tb office ra aald also thai Cudahy
lata Tueaday had received from hla
aiatar Cln.a at Mania liar bar, a le te-
rrain read in a;
"Horry, hut find It Impoaaibl todo what you aak."
"Mtrda, It waa declared. Cudahr
rmed hla ui.ual at lf.
About lu.a a. tn. ho waa aald tohave aun m hla room In th houa
In th Hollywood dwtrlrt of laAnael where he and hi family
mad their horn.Karly In Ih afternoon ltra. Taduhv
rn a an.. I and hurried to her huaband' room.
tth found him dead, hla head ahat.
tered from a lun ahot vouii.l. II ln
on bed. a mhat ur rloao by. Tha
no ana u a na. l.oea removvd
from on f.HK atul 111 rla.llmi
aald ha had planed the niuaal of th
weapon In hi. nuulh and pulled th
trlaaer wlt.i hla loe.
Ill colin.rlli.il with 111 rinan.UI
and ph...,il tr.Miblta wlh It rer hv
nevea by oiih'ImI and (rWntU allk
to hava ba'n Iho Immediate uuim
of th auliM. a nuabr of rourtarvmn la which Cudahr ftaured wara
iwaie tooa.lla.l Hm IIIfor aeveral week urlur to llintII. nf thla year. CuiUhv wm .
aaaaer.a not el, attended by neurvlolata Then he cum to a hotel In IvoiAnarle and rmtlOTl untlet an aa.
uined nam, it waa aald on April II.Back attain at hla Hollywood hum.
according to lr. U t. Huff, who at- -
tenneo him. he look ixiua.n. Dr. Hufffound Cudahy III. but apparently hla
-- . im waa irea from polaon, thPhyal.Un aald. t'udahy told Ir.Huff, th latter Mated to the nolle,he had tried to kill hlmaelf but ri..
cllned to five reawuia.
V. ny Curtail lived at a hotel under
a nam other than hla own waa nut
no n.
Krlenda anaaeMed It nirfii ..bn In line with a complaint h one
mada that he "nvter could do any-thln- n
llku oilier men -if I lip a waller.- - they quoted him.
'It la Immediately circulated I amlvtn away 1 HI) Mil..
"If I buy a pie.- - of Jewelry, ft laheralded from roaat to coajt.
"If I am aeen at a rar lrm. k. I
am alwaya iM ilina v. nuiy.
n iia ne aieu.K-ar- for a Urn.Friend and rklv conducted
..arch whKli ended when he waafound, calmly nadni a uiaaaaln Inhla I'aaadena home.
liero ffanlanatlon
.... m Muk.
TnmhM With PrrnnrIn 117 I urlnhv eMuxd . U..Ilirouifh an arauineut nh I'rtm
i ut i roulMtak..y whvn Ih ialter. a
vecetarlan. made aoma remark on
m.at-aatli- i( that made Cudahy 'aore'
aa he aald w'len a phyalcal encounterhad been averted.
When the I'liiud Hi u lea entered th
r. vunany ol.lulncd a captaln'a
.uoiiinaaiun and aaalaned lu duly
at amp lewla. WuNlilin.n .1.
aerved aia rtiontha, and then Iwcaua
of phyalcal allmeuu, uat In voluinla- -
aion.
"Whatever may havo been tho ninllv lor Ih.. .ill. I.I. . ' Ih--. Hint aaldtoday. "I ant .crii.ln u. .u
tliliea waa lu norma! poaenaelon of IIIfa ii I Ilea."
It waa worry, worry over financialtrou'rlca ,al cauecd thla I. ruble
...a".. aaiu tiea Mario Cudahy.
man a uauiflitur,
..
- n.ruc mere waa aa
between my father and
nu.in.r. nn. n he came lioni
after an alea-n- tu ru.ov.r hi
i.. mutner beliemd It waa Intun of need. Hhv knew he waa III
...u m erica m cere of a helpmate.
Hince then etie h.a oven with httuday and ma hi.
"Her cot waa bcaldc I. la bed. Her
tfreatcat tliouaht waa lu a hla everydealt (rallfied.
"I'leae aay aomvlhlntr nice aboutmy parent wundurful iivolioa to
oaeh oilier They wrr true lover"Kanea Illy I nmhio
llr-- atatei.ieiila r. to th
nt the couple whenHie)' hve.1 In k.iiwi City InCudahy returned t hi home one
main, round J.-i- lj!ll.. m KalieaaCity bunker llier. . and attacked Im...A miiarallon fi.M.i... I,nt tli ouuplelater were reuim..!.
The widow, .Mr. K.lna Cowint urJaliy. who was ih, tlauvht.r ofJohn fluy Cowin vf HnlinNi l. waa auld today lu U. In a aalif collul.a.'. VMll, ,)M. Ul ho.iai
"h.i. t u.l'.l.y kill.l him. If wer two
ol th. ii lour ilnlilr. il. Anne CudahyI., and Ml.ha.1. 1 1. their only eon.l Mail, lii'lah) Waa awa fromHie hum at the time T'le fourth
child I Ml, forev ur..M- ...
I'aaadena. who waa married only aft n)u)ita w.
Te ;l Core..park My ii x !r rli rre f.ttak up mod Hi i,.r any lim' ... tiuj
t pee.i, 4 ei-- r
Pmair laew! Puniilnf ft car I a
IIMVIM,
im. leaNo, bat ftMHnff tho motwv( y for II M. Motor U;e.
THICK, 1
Ml MONIH .
EJ U.5.T0 UEOUTE-
EfiDS HIS LIFE OH REPH1DS
Escapades
Note to President Re
quests Intervention
With Allies
BERLIN, April 21. The Oer-ma-n
government he rcfuaed to
transfer the fold rracrvre of the
Rt'it'liabank, tho (iri-ma- imperial
bank, to the C'oiilcni an.l Cologne
lintnrhca of the bank, m drmuntl-rt- l
liy the reparation commiaeioo,
it waa announrrd here todey.
BERLIN, April 21. Thi
government hat formally
wked the president ot the United
State to. uedirte in the repera-tion-e
queition.
The note embodying the request
waa forwarded Wednesdajr by
Lor inf Dreael, the American com--
miasioner in nrnin, to ineauie
drpartmcnt in Waahiagion.
The note wn lignad by
and Dr. Walter
Simon, the foreign minister.
The appeal plrdgea Germany to
accept the mediation without res-
ervation and to fulfill abaolutely
any award President Harding
make after examinatiou and
into the subject.
The text of the note to Preai-dfi- lt
Harding follow i
"n the name of the German
government and the German peo-
ple the undenia-aed- , notwith
standing the (till eiiating tech-
nical atale of war, respectfully
ih' tit ion the president of the
United SUUa tu mediate in the
reparations quration and to fix ih"
sum to be paid by Germany to
the allieu power
"They earnestly urge lim t
ecure the eonaent of the allied
power to such mediation. They
solemnly declare that the German
government is ready and willing
to agree, without reservations or
qualineatiuua, to pay the allied
power aa reparation such aa tho
president, after examination and
'.nvetttigation. may find just and
right.
"They formally pledk-- e them- -
selves to fulfill in letter anJ spirit
all the provision of any award
that may be made by him. "With
abiding faith in the righteounnesa
of this request, and with unde-
niable sincerity of purpose, the
uerman people, through their con-
stituted government, submit their
appeal to the president of the
I niten Mate with tha confident
hope that It will be granted, te the
end that the find award ma., be
made lit accordance with right
and justice, to meet the heartfelt
wialie of all civilised nation to
avoid the immeaaurabla conse-
quence of the imminent coercive
meaaures and to promote the peace
of the world."
t.t:iLiV-- a M I KU,hy iinivWAHIUNUTON. April II. tier-ma-
a appeal to President liarnina-t- o
a.t a meditator In tho reparations
c.H.lr..very between that country and
the alllea waa today by tho
atata deiHtrtment frotn Commlaaionr
lo-.c-l at Berlin. It la understood to
have bocn dtwuaaed at a brief con-- f
in e lato today between rMcrcUuy
lluvhea and I'raet.tent llurdlt.a.
rrvHtdent 'llardlna I ftel4 totake up Ih appeal with hi cabinet
at Ih maetlna' tomoriow.
Meantime, offlclala dcllne.! to dta- -
aa II and tha teat ba withheld.
i Want Anything?
WANT ADS WOSX
WpiLB YOU 8 LEX
Want Ada ar tireless aarv.
ant Th-- y ar alwa oa
th job for you.
You ran ll your used
rar. old books, pl.turwa, lur- -
uitur. tc. wtth their help.
Tou rat art rwnen to
add to your monthly Income.
Herald Want Ada will help
o land a aood job or jut
eon. potent help for you.
Just phoaa Hi and a Her-
ald "Want Ad Taker" will
answer and ba reorty to tdkyour ad aa yuv pliona It.
Ill.lt M il s.T l4 Altai
"iirii.c otntats- -
.
PHONE 345
11 r
m
t ;;
r. ,)
Trl!. cf .'.".-rr- i; s of Taxi
Prcpticiur; co
at lko
WnpfM J. 1 iir, ;e - r I'M. wit"
r.uriiU ;. liuKhrv. p)
V'ijr" u! U !)ot.rf TM- th Wti. Ifl
i.'.rtA I'r 14 Ap'U in Ml rn-min-
am. a. divufv f; nt (ill ta
s t .irr to ka I her front oaino i
InaMirnnc on him Ulu, ac. urdint to
f. ri- ee from it n. whrrt Itolfe
mi x, i: U ' oh I u lav is ult
H.t:a in ! ami 'turEM bia Wiir
Wt'h emM an-- ahulv tr' i tt and
11 utimtt hi tJtnfH., nam in 1 Artto
Hriina:r of hm it y an.1 marly afi( lrivr f,ar .. Itawe.Via Holm ho k'v 4 t tQd fV.mhltvh rocf-ml- eotd bar tax lux
Is v Mtwvtal lo J Tlf
,V M. fetHtriei ahau rwrwiy t
Toe tab Inr of tewl,noy lit tha
i4itUn Wa tfun
5 f r ;) i the tMalt ci urt. i.tiltr
ha n t tiM who wh)" be w
t ih Wun brr SMonioilum and loat
stM i tn for r in t.fr ttwm l tik ihn
li. He inut"V to flita ro mid ifl
! A'i-- r they won marred,
ha taeuflad. he dtvci-- i ah wa
the imtifcer of two liankhu-n- , the id
J;liiK r lioTa. a prm oat4 ntitw
in4 k aisUrr Wt tlr imali, I11U tuinirt t lutl ah- racud a irratu
front Alboqiiarajitv that tf twlhrriM In r?iifitii'r. auU '
tittm to nur him aid fnt Mn
U-
-" rcfuatKl to alt up with h r
hnnnd at niRtila and fU ntp t t mu h in-rt"- almut I!p
dfnt4 (tint Mlir wi4 liiMruntriital in
Uvirx h'--r brtrig th dituiw
end hoi.1 it ar va mom)
tt.t tiKMitfht htm ra.
Itavarfluis contort of Pi'imcrr
anJ Mn llt'U, alic aail mw
ca iiHa bn " to anar r
UM lfiilollc
Fc fiLQd St Sa ror CIamI
84 Col&innt.
TOU ia mind for1rytar dkDier'i fprsd-ulio- a
gift, that most
c4 Ul pouetstent,
ft diiunond rinf ; ranem-ht- r
thxi w hv ihm for
your telection at prices
ringing from $13.80 t
11500. ......
A4 rmembr, kko, tht
duueuod, to b tali (fac-
tory, Ged Bet b a large
tt
Q
ft
0
Frtrk ?."!:i'Ia Co.
TN
-
SUPPER TABLE GOSSIP
r..
.:.) til inf'1 at the rnn)iv
i,ir h t M i T"i Intiw til Pit W
Ait .itrtti,i) Tvir man and ar
nici t n f !n.i J.
1 HMntMttf anr aturm,
of l.hf'rYtH t Trtnt'JMfl, iMt'iu
l itn, 'N.h i'rt. I..t--
n( HiM ItN ri tdrnrfl in hl oM'h
.i!tr drWvniti fi' tt )n i1'flirn In tun tfm iart if lbfilif iirifwt.,t ,. I ahn COUTH
1 i hfm' Kwrirlittlon t nn
Wnti'xtav. him mi) 4fi, "MntKi
ni1 i .iuii'lNMhtl WmniinTiU'i." rfi4
! h f'.itM'm of tn :rMliorml
'h.M" ll him atVli.-- lh h v
p. d4 atutiaia of 'la.-tt- and a
mrnitf f Ui citlvrria t t'lsyl'nK.hUv msht, hi aittM't Iwtna.
'("l iiiihi I mnA 4'fttnrnhip " in
tuut;v f'rrtd'"! Mill aWi nr4
hiiti hotl attKiPti'a mr4 ' (
-- unm. ii.a t "Tho
Klrtnenta nf fMltMkal Cutiaa. " ltt
trp'irtt-- irrrat lniraat mnifr1d in
Hit ttnif t'nlvrrattr h: tW In
rt for a largo onrpllmrnt
of tilah ixud mlao nmt fall.
1Im 4 tewMiaihwal rart-- i rlavlr
will rvhi at iH thta rwnlfiR At O rim fc
In tha church ia.rtim- AU rholr mrm- -
ar urtrd to h int.Mf Ward oa irmartml a illmroafio T Ward rtrdny, Mia.Vfcid higtd hfr fciiwhand with t.
tfoaiwaM Has mif tMnllr
,)wniond him, ha aatd. i'hailva
Jr.. a dnoft-- from Inr -
irrmv.
Mka Mot nU. of HI. Imla f- c-
lit lirida of W. A. tiainptim.
itHuiaciT if th Klma hull. !.
1 nxn. SuAter Owrgo ItoiMv i
1h iitarrtae coiam in
inr niy hail,
A tk'pr t dlvorrr mmn amtialCbtudr loria from lUft ItmnfUtiUty on ()! Krouixl of uhand'ui-:-
ill. Ia:nf waa ifnrif ant tha
hImIm rPit ! from inUtfilr 'im tr hia ra lai Hina ii hjiiiI uitili-- aiktt n yrara tf mki.
X
. A. Krklw t, t'Hr atim-iM?- . Moid
ftit lniiurtttin wuit tf I r. tf.
M. ur to tha lKlhTf lh itroufi lnuranct polity fr '
a irotMtMy ill r f lld tin
1 f. ltor havini' ar-- laIhi a"tkm. Tha inauraiu- - on thf lifa
,,f 4Vnr to Humr). . ttv rwnlcvf,
kltltl In an auto a titliMt. w vi tal
tuontiia atrn ha tM n ila-- In rmfrir ty tha tnauranr cnianr tinttl
i ha I' aalitv of tha croup lnutano
tvUn la CihI. If It la daclared illlIh lnuninf romnany will hava ta
ttund premium pid by tha itv.
I'. II. IfanitK M MinnraimHa. Minn,
a rial tru k ajiirt. Is hra to itworui't
h rtw flriiten la Uia op return oi(ha iliy'a him ftra truck. Tha nif
v,.rm k"t tiuay ttparalina tha triM--yvatordajr aftarnoon and today.
4rfWvra c Om Y. W. C. A., do am
dl'H t (hat ih younv m-- f A
HI follow th? fif a
lot iff you7 ,htnaiw of Nankl'tff.
Chlnn. A ilvkjEatinn rolled 1 h
T. W. C. A , ajfifiarv in ht rlty
and ltUt-at- (hit I ha taN lHl MmNtnrt a rlxfl ft tht I tvt-- nndfhiHtinf . Thtv I'Van offrrd In uv
!uiioM and had a Hat i( auhb-rt- thvMi(( l thli In hlra and hi
to atudv- And tha ymtnir on-- nra
now : an'h a cLaaa.hntwa iMiti'mplMilMs; tmdor
ia ait'l nrar th nHiioiial lorawtn wnitWIii to writ tha forvat vU-- lll- -
um uffh-- for a cotr of th roml
loir lMMkW4 ju- - laauaft br that offhr
Th bxMikU-- t ha Juat nmi off thr
"rr-- w. it ronipil-- l front lha luteal
lot.il dnta ihniriall. II ta auhamn- -lillv bound and conaina mrtriv a
nf lauti'tit ia- nry nlnic th"
at Tha oic ronmat of nki-i- i h a
rlrriHur In mifl. aho tnr th rout aiwwn low m and Hinta if intTi-t- .Mnv naii itMt a-- vrmil aJUurva Iroin 4 hat h a I., liilt, ih th
AHinii'ii'iiia 'lliiaa moika. 4fi'rilHV
.iftirnoun. ha 4hara-t- t
ft it antrad an atc anoitt', at oi
in J ii da; lirk'a di rf-- . hut did
nitt dinv tha t ha dun-ar-
M ra. HHt aaktd for rimtodv of
tSlr two minor thllilrati, hut ih--
w ra awardfl to tin- - lather.
im atva lha riirht to a- - thi--
any tuna duriaff raawnalilc hour.
mII
m
PINON-NUT- S i
US Hbfla Ttstll it Tat. lot r 1 R
CHEVROLET I
WutfiaJudqPlxpcnena
uuii;Miu;""i,iMimw(Hitm;iMMai!iiiiiiini:iiiiii':iiuiii!uii
th Chevrolet "FD 20"
Roadster, touring car comfort
and equipment are combined
with tlx convenience of limited
eating capacity.
Its appearance, performance,
and economy of operation are
credit to the judgment of the
purchaser.
P
a
i
j I COOPER MOTOR CO. 6
Sai;eMoney Use Omera Coal
Not so In'ph in price , hut given the best of re-
sults for Range, I Icater and Furnace use.
-- ) - Handled Exclusively by
AZTEC, FUEL CO. rJ2k
ALst7Qtrr?'-TJ- s zvEirr-- 'j r-U- LD, Li&Tjqmziiqvn, rrvr. kxhoo, Thursday, ArsiL 21, 1021
M m JihH rttrt w.hn ao
i to ;fi rT from two and
to tbiir i lu tha alata iiriaon
far hoMina; lip ArLhua KaiiindK,
j tat ! drivvr aA tabUn( aim ofjtiSfi. wm takra ta Pent a tma
no u ninr William MrKanrla, nefro.to a yrar l (ha nmc ro
lorniMtory at tinnarr for
from a atorat, a takva to thaihv T. feiui luval, dayuty
hrriff. tomorrow,
AhMivo M. Ilaadf aaa iraaMlrt! m rfl
vor- irotii M. ICiirlv
fi'tni'iin Ha (haired atanditnintL
1 la frtral hliw( Haa ik A Tm
nniuttv at a4 loony aaartd a jul
mini nf U.oVM aatiiiat Mr. ami ; inm win ba an abfloiiimiy
Mm. . Montoya atid tha B. I anility riwoltf a ainr Ilk
I'dtnrv MurvantUo rotupany in th
JiMti i t t ourt. tha iiuu-- bolmc due
or m iiroiniaoory noi ivtt liy tba
lilonanvaa and. radoiawd L' tUa l'UUf
moony. i
11m HiwHaar cnaneMina. taalrory
o thtr airowna wife-- tmm laaao
o4b-- r aaMia la tliia c4t, I lui mmt
ba4Mi-M- i iflmHr4lana mtk llarm. All
art at raiwra to Mat I ita J.Saiwtillnat
1 hw owaii fhib tntuor
rmv turnMn will bo dvoHl u
rinn-Mii- art nra. Mra. II. 11. h rrnit
.111 ha tba Ifurt-- r. A UdMui quaxv "Hi
i untiriliK JM ra. Hutton. Mr.
t'hwvitikr. Mr K'Uta an4 Mm
l.fmlri-f- f will On. Mlaa 1 mawr willia a iradmc and Mia. I aw lalh'inim ii i jno aof i. t'iub inm-t.i- a
net rttjiMi'd to hrin tliHr ft
tna iwruna Uir uuiti Thrrr will
a ri nuHiatrntmn by Mnu C'unnur,
alia ann ami fttni. Htrons.
tHauia; I On wlml yvaj-nb- tlM
Nhwlitl.. nmtr)iia nf tha y
Tfnnia touraamant a (ba til
vi i mi t ri pai h mi d TV i' y will
rl-)th- lt ba ylavtl today uahna thn
lol f4fitln Itittrfrrr-a- . Tim ainKlra
ni;ti h tha Indf nandnta and
the Aloha India, whlrh only mf
tt iltw playaal Monday wna 1 iniahad
yawtfrd'iy, raaultlii In tba drfrut of
VMwnril tfrra, Jr.. lndpandntihiyr. hy Frank HomtNt of tha Alpha
Ik Hh frwtfmity by a ara of -- 4.
T
- Tha match waa rhararlariaad by
inn of tba moot aoocUtcular tvnnui
rt aavn on tha Varatty oouru.
Tw bawl hatKtr of Mem 1d will
rlvr thair annual bamjuot tomorrow
rtanlnff from o'clock to o'clock at '
tha rhnatr houaa.
TtM Ity band win frlre It waual
Kncluy mifht roncart at tha Armory,
due o l ho fart that many rf tha
t(afi ara mambora nf tha Bhrlna
i i rot and will loava Friday tttcht with
:ha hhrtnrra for tM otnt oaroiuonUl
In Kl !aaolb aoitlv0 comanltirw of tlw
ihkiii at 4 o'clock at Rod trnaa boa4- - t-- j
ijuartrra in tho (adnral buiMina;,
IIm ntrvo rilnai for woanrn will
l i h"ld ittiuuriow (Urnoun from 2 I
until a ii'ihN k In ta baar-man-t of tht- c J
i it hall. Kvrlya Xnabi to ba lu i s
TflK MKHAI.n WAXT All PAGR
Han clanvlik-atlo- for vrwry purpose
oU toulta fur Ihoaa who uaa lhm.
(' Bnw MtppUr nmiul
tmruirj wood ta fall vasoa
Halia Cm! i. Mm !.
SHOE REPAIKINO
SPECIAL PRICE
f- lUif Holm. lin Kromlvlhrr
rV Pull and lUviry
I'hon. 40
1IIC HH.IirWAV SltOK KIIOI- -
SPECIAL
For Saturday Only
.Some more of tliat good
llHi-on- , miiiii1 25
I'lirr Irii, pgiHiJ 15o
SAN JOSE MARKET
' J01 NorU Kirat
f i .SBBifr.J
Ifr i
11
I
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Toal Eclipse of the Moon to
Be Visible Here Late tonight
Alhu'piwrtiua raaldfitiii will b abie
to vli vr (ntul of tha moon
tonight If ahla to ak up Ions annunH.
Tha alaadow oaua4 by Ibo aarih
!iwran tha mn and moon
will bfin la orvaiop tho mooi t
, m. and tha total arllcaa will
ha ri-- hal at 13.21 , m. Tha n
nt totiihtv will nmllnua antll
I 'i ln k and at t Ji o chirk tha
moan will bo eompMty out of thahdtw.
I hir inr I ho 4 J mln it ra of total
tha ittoon niav either diipair
from I'W ao roriirlPtrly that In Ita
ataaaj
M I li of 'I
V
4
j
m
a hola or ttinm i in tha ky, or It
mi la oaat'y aaan rkmlnc Willi a
taautifu1 dull mipar Juot
ahhh will Imppt-- ran not habwmiai it dtciida on thadimly or rkar conditio t I ho aun-rta- a
and aomapl rirciaa of tha aartii
at tha llmi. Klthar tha tun'i raya
will not oonatrato or thay will ba al-
to rd fraa aaaira and Will ba arnlby rrfloctlon and. ttntint by aunrlaa
nd mm art colors by aalactlva ab
aorptlon
Thla will ba tha la total lunar
r'3
X
M
l 2Ii
n
z'3 5
arlla vlalhla In tho I'iiIIimI
for nhont at rvnra. arcrmltna; to Irf.W H. Kli ar. of thn
who huM rhamaof tha compi'tln of tha National Aimanar.
"Tliaio will Irn ahuut aurh rrllia--
tho nrt ftftr yvoiV ha aahl Indi nvlna tmhUHhad aiatamanta tha
comina; aliwaa wlU bo tha laal ualil
tlfiy yrara hitca.
All wbo can aao moon abora
thair hornon at tha lima will ta ahla
to 'a tha ahadnwlna; of lha ntoon.Krottt far In tha Tacifm oocan to tha
Atlantic, In both North and tiouth
AtaaiUa tha will ba vial
bla.
ftftlNTO a Tba fuayral Mr VI-i-
Montara. ak di-- lat Tittnf
amralav. a ill ka krltl lata ilumwi from
lha family ra4a(M, Httrkl il kt al
Ha Jum aoaivlvry. Craihitl wtii ba la
aarr i
1,1 t.aaa, ad 0 tan, 44thia BBttrauig at ku) iar-- t a ri nHitk Jiikn air y antral arraiit'airaiakT aat kara ajada, troUatt wiU haa
rharin.
J
April 22, 1921. at 312 West Silver
at 2:30 p. m.
r"lrr momi of furnitnrw lo iro to tha hlrhc-.- ! bld h r r rawh. Nolo lha
foiiowinir trtlcl-- i in nnrhir auH mahogrMny, ona
Havttnatia, ono mahocony arrafoiiola, tVMhiuat am-- , lihrary ttiiila.
IJ A&niliiatcr ruaja, an Navajo rum, onn raadiiiff lamp, thrt-- ;iaiithar riHkara; ffnr oak rorkar. nnt book rnaw, on hall trc, dininn
table, china rloaat and twrha din Hi a tlualra, kitcl.cn haira. unt aix-h-
wi bxitiatf, ono awwtna; tiiaitotn-- . ona nrwina tabh. thro d : ta.four hrda. niaurcaafa mid .iirtiiK. kltclicn cabinet, ml conk Mova, oilhAtar. ktlrlian ttthtr. waahlii- - mac)ilna, inculttitor, tynrwrttv-r- , ahot nun,
rarfwi iwrtprr, prt ra, doihca and cookliif vjlenaila and many othrr
artlclva not iiirntiunad fur lack of
If you naa anything lu th bouaa furnlatitna; Una It will pay you to
ailand thia aaU',
Thrao goods ara all aaniiary and hava navor Lacn Uacd by thn alck.
Kamombvr. the lima and place-- : SIS Wiat Kllvaj-- , Aaill 22, at 2. SO p. m.
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GOBER, Auctioneer.
Used Auto Parts
Attention Dealers and Owners
W can mv yon 25 to 7B; on purU repkcmenti. At
prtccnt v have a big assortment of pru from difftrcnt
niaka can Studabaker, Dodges, Maxwells,
Saxons, Oaklands, Oldsmobiles, Fords, etc.
WE ARE ALWAYS 'TEARING 'EM UP
AND SELLING THE PARTS"
Wo ttill iniiki1 on your uhl hiIh IIum'Ii ln;li
Ti'Iimom Mairnrtos, Ilnttcry Icnitiniis, Motor Driven llnrn,
Slmt'T ami irm-rators-, ( jiibiirrtors fn.m Sih'-lilor- to
tit UI. h'nclt of jmrtH hikI Bccrstwrics loo iiiiinrroiM
to list. Wc tukc onlors for unml tiri-s-.
MAIL ORIlKHK
.!: f HO MIT ,TTI;MI
ALBUQUERQUE AUTOWRECKIIiG Co.
m M.i.ti-ri- ;
613 51 West Central
lI'MIMIIIf'tlillMlliniliriMI:
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WeVe Ready
With the New
Straw Hats
Nlutaa
In
lha
phenomenon
cf
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apnea.
ullouiuio--
AMI IIOIWI
iHiiliiMi,:iiMilu:;u;u:i;wiiii!!iiJi!
Some of us thought it a little early to
show them but when customers
came, demanding to be shown we
brought them out. Now there's a win-
dow full of them to look over.
Prices Are Quite Materially Below Those
- of a Year Ago.
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Hili - Hm far( rlri nl Mr
a.i.trk jt Ihr I Mttri
.Ktrli, ih Nv 'aihwr Ma.tJalari i.fft-
.aljng. lntrrntrfit la taii.rjr
Urf, Ht"f Hiilia ar im tkarg.
Shrinera to Parade
Before Leaving for
El P&to Ceremonial
Member of Hi Hut A by ad trmpl
who are to laava har tomorrow
nlrht lor Kl I'nao, whrra thay ara to
con duct a joint carcinonlnl h Kl
Mtiitla tampl thara, today waro mk-i-
plana for a rtraet parada bvfora
laavlitK.
Ilatiy Wallar, rocordcr of tha
hrinorw, aaid today that tho parada
la to ba hahl at 7:20 o'clock. Th.-ir-
ttaalon W ill ba handed by the
Hhrina Imnd, tha divan, patifil In new
unifornm mid uihar Hhiititra fnitow-- u
In tha ordar tiamad. Tha Una of
march had not baan coinplrtad thia
nriarnoon. but Initial plun ara toparada on tlold avanua, Tijoraa
Hltlh aiaat and tVntral avauua.It Waa aaH tnda- - that tho d Rat-ion will protmbly tiva htra In a
rparlnl train at 9 o'clock. Tho Ilulltit
Abyad band la to provide tho muaic
t tha rmrrclawa at Concordia
on Pnndar afternoon. (Mhi-- dclAlla of tho rarnmonial and functluii"
lo ba held In Kl I aao wrra ln Inj no farain of Tuaa-ia- f nticht.
Cigarette
a) In tha
deHoloua
tobaooo flavor.
It's Toasted
FOR FRIDAY S SELLING
"!fTfS
in aiiiiiniiil IAiriiiiiajmiiTfiii aartmri
THE BEST IN VALUE FOR THE
LEAST IN PRICE
AVulih for llii'si! KiiM-iii!- rvpry . Tiny the
liint'i'ht valii' iu iu iD'i'iU nt iiinisiiitl iimiify nv-i-
itric-fK- . SiU'trl riiflit rrpulur slock mid tin- - lrst
olitHiinili!'' in iiiality.
a it1
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Growing Store'
JlW.
To
Burlay
from
Wash Voiles, 33c
Hon vliow of (i:iir'il
Voill'h lint llrlllflll till' VolllMil who
wi.vh'X hono'ihini; i'pi-riiill- (,'ny anil
pimsinif. 40 inch fnin-- Voiles, rcirn-lu- r
.'Co. Kriiliiy Spcciiil, janl 33o
LUSTROUS SILKS
In cl.ilioiiilc liiitlcni', miiiiIc i.i(fns
lili'l Mii.'l" tunc shailrs, iiirliitlniK till
the laWTito Kilks for hiiiiimcr oaIiiiiii
In. HXililiid Ik.- -. Cl.'.i
.iril 'Hi ami M
rti rf:.111.1. Joii. ami
t.'-ll- l lillllll 'IX; IlllulM UIC lllll.
mhI iiu, i,iU S.'i.OO
I ItTVIN ltlM,
Ahotit thia lot Vnl-iM- a
up 4c. Krtla Hi ml,V4 2.N-
11111. in: I lllr: AT Bi l
.tsiiuh I'n-p- n "hin' a(ileintiil aaauirttii'Mt v( Vfittii.la i.i, md 41
ItlMUI II. I'lllOrts.
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CONTINUED
LmaatT
OUR TWO BIG
iargain Specials
THIS WEEK WHITNEY'S
DOMESTIC
ELECTRIC IRON
Regular $7 00
Mdliil.il il li I illiil 1 oil
GALVANIZED WARE
K. l.l.l..- - tn.ir I II, inl,, ,l ,ru ',. M,,. Sule.I i .iii I b. iiitc-l- ,....-r- . ii. hi ill nun. !' li nr nri-l-- I
roin-- jr I'rlcc.
f
.I.IIHtllJII IIIIih, 1,. w., '''.
,
I.4II4HIIU-.- IhIh.. 2 tM 21 .'...'...!.... . .i.iiiiniiiiw'ti luif. a Mi,., i.I'Hll.,, l ,,1,1,1-- .
.niii.iii4-i- r.nl, J iail
t.dllMIIU.'il I'illb.. f lIUl I!'.'..!..'.'..'.'.
HUM; I'Hii ami. s n rtmiV
Phone 283
AT
Price,
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'ROUND THE CLOCK
TO K EVENT
One Scene to Show Five
Pianos on Stage at
Once
'Hound tha cluck with th Hhrln-ra,- "
tha hit tnuatral coraly lo b
riven unur Iha auapirca of Ballut
A brad Temple. Myatlr hiln In tlir
High ferua. audiliirlum, May I. S.
Mid 4, ttromlwfl to anything
evor atltimitrd In lh theatrical line
In Albuquerque.
The rat will Include. It men.
ma iron a, iti'liutantca mid children,
and ther wtll bt three whirlwind
ai-l- luatln two hours and riftven
mhiutea. The art rtthd front
ih hut Nt w Yurta follira and revm--
and will hi an near lias-th--
aa hinni talent can make them.
onr of ihr ll mini will tv an
la cIik K, wtih i lnhtiratr
dw-ttlra- eflnta. at the Imrk of thehIh. The girl In tha at will haIttiriMliirfd through thr cluck aa the
how ririiuH'a.
Another aerm will ahow five tnn
on tin- - Ptitft Ml unr time, and amp
lh-- will In- - fifteen alt in ithoui twelttynm iid. all Jamlii. They w ill Im
oti the nti'tfram mm t tit Jusa IhiIiIcn.
Oilt'lren Iron niutlv Inm
lh of the ity will I ln hided In
the rant. The i hihtren and other
v ho aia to tMitli-tiit- in the ncrfnr-ma- n
c art-- nhenrtJtnaT d.ttly In the
Miimmh; teni!e. under the direction
of Mri. T. Terrell Votmsv of New
York, and her hutnil, P Harold
Younff. Mra. Yoiihk will tltret-- the
ahow during the thn--
Hhe haa studied the hltf muwii-a- ahnwa
In Niw York, and It in wild of her
that ah know jutM how to put on
a quic k, anHpiiy iwrfoi mam e.
WHO'S HERE
IYHlHl i Miown. Nt w ik
Homer i. KddliiH, New York.
I. tt. Ahetlni-- litK. K Kiooiiin. (Mew land
J. I., Walk r. hiinniia t ' It v
.1 T MhlHrta. I'Mludt lhli.
St. A. ('iintiiT. Kverett. Vnli
1. I'rtly ilttd Wife. I.eadvtlle. t'olo.
h H. Nr ton. Jr., Alt nominee.
Mi. h.
Oeurge V Onklo)-- Kniiwn t'lty
Mr. and Mra. W. K. tilor, lUl
mar. N, J.
A, Klrd. Hmitu Ke.
M K. Kvin. I'lifl.t
8. tl. Mcyein. Kl I'uao.
J. I.. Kruilcr.
M L. tlnlfin. olutolii.
W A uhlhiiUM, KHiif.t- - I'llv
S)nm II l.lt ieih. Hun I'mm iw i.
Mia A M. kuitoah. H.attl.-- .
Mm II. M I nu n Ht iitlie.
H I .lont-a- u;i Ki Hn iim o.
Alliert J Itrown. DuHuk
Mr. and Mm A II. NoriU. Clmngo
Mra. M. A. I'h-I- ". THku.
Il.iy K ll'il lllilftoil. I'lloeiilK.
II. f. MiihirlHnd. Kl I'lim
K T WfHidmd 4'tlrlo tn InRB.
K ( lirutrt I, New V.ii k.y Ki nt I ;i v a r d
f. W. Smk. I.i in Ana I
tCulue run, iin Kinm lnii.
I OMIIN
Luiniir toldt. hanlii Ke.
I! 8 .1 Nulnet Imllun.
II A W oihI. Him ol to.
tieuigi Kmioh uttd funilty, Char
leMluii. W. il.
, W lllionl. Mnili ct o. Culif.
J y. Kiiim h r. l.i.t Ang-e-It uixl M h. N. A. Kidd. Jr.. KMIn.K;tn.
K. V llottiii. wife and im.ii, Culuiii- -
t.WH, (I.
! A Vciint. 11.
J. M Hi- - kl. V, 'i-I-
i' Hunter, Teth o. N
I
I' ll
S
W linwyi r. t'li.vla.
M
Jithn II Jughttn. HtHle 'nll.gc
K Kohlmeer. t uhei... . M.
J tl. luriiitt t'hli ago.
vrt tu.i
l t I hl lit) H . I
V. J J.txne find wife. Han Martial
K'l t I iiMialilfi.ti. hiiiottta t "lly.
t'lrirlca i'Ihv. J me Hpringa.y II It una M i'n apolln.
W. If. Ni Immi, 'Im ago.
A. I 'H'k (.on A ii mi It m
J P Ua kl.ut n. 'uii. r.
I' W. tlieeir. Httifg.:.. M li It
J Wn k Ml M. r. Sun iMdio.
I It Hi.i-- II l.iM.
J K lleiitt; n. .n Aiiv Iim.
W VV MoitOlt iMMXil.
M
J A S'. Nun. i 'till a.
.lime ih t tia1ui, III.
I) K Kl I'tiHi.
hi yh iirriitv ki'i-iin- .TiieJuVie Italleiy Mllllloit. f.l eat
Vnli Hl. put i liattetl t he t !oiiil
Haiti t .litem y fioni the New Mckh
lliltli I'v Hint Tire coinpunx foi lliei l
owned Hnope and (liliann Th
.(. at a (ion i an ii"W give fipeclal
un ;.niltl l.:itiiiea In udtllllon
ti then i aula r o"i. i hat ti r tin.
CHICHESTER S PILLSanna y
III-All.a HMN flLL4,l"MinlKMiK 'lnl ' W
SOI D BY Ml GblSIS lYlRTMMf Rf
Daily Newspaper
To Be Printed in
Airplane Flight
INIIV, April tl Inltlnl
trUtla w III aoon h made In
I ho puhlh a I ton of a daily
w Mpuper from air pinna In
flight a new una of Journal-lam- .
Alrplanea will leava Parla and
London dally. Maehln-- a frotn
I'Htia will print rdltlona of the
Aerial Mall In Krem h and Ihime
from Knwland will print their
ropte In Kttgllah. Itntt hra of the
pHTa will lie dropped hy parn
hut In Ihrtiliiane. Itotien. Amina
and othrr where there ara
uliwrllNra, mvi th- ItHlly Mull.
The maehlnen will he Miulpped
with wire lew In adillllon to rom-p- li
printing: plant" and will
new a of polHlea. finance,
ei wrt and that of a general
At the Theaters
Today
Ideal
The aplrlt of thr weatern frontier
Mrmeat a thin atoiv and. like a Keg
lieiw h tale of A lit Km. It hn vlrtlMV.
iiil k ac tion, and hot hlood counting
through rwal men and wonien. Thr
Nitiiutiutia are gi ippin and forceful
and eueh Incident log let I W portrurd.
"Th inu'tera" might le d
acrlhed ha a trentlar on thf Ineyi-tahl- e
reaulttt of grnhllng. lo'd not hy
wr monlsing hut ikrtMjgh pi urea of
hutnun eaperleneel ttml Ihf uttering
of thoao who are tnght In itn lure.
Il la dedicated to thoav who. for the
llrat time In their llva. rindtngj extra
money jingling In their pockeia and
there are many of au h In them tlmea
of i hange and tiphenvul -- re tempted
to yield to the miotic ficwinHihinn of
chance, to rmk rnally whHt hia roine
entity "The iilue1c!B" Ihrnwi a
powerful vnrchitant u(Nn thla
trend or todiiy which la fur
more wldcNprcad Htid pvrnh loua than
la ffenernlly admitted.
In addition, lluth Itohmd In the
third InwtHllment of ' Th.-- Avenglita
Arrow." the aci een criul aennatiui. ui
the yrur.
The Inat of the Mohhnna." I" helng
Mhown at tlm "If tmiHy Im the luHt
lime. An the at my of un nctunl eveui
in Ameiican hintory. iind the phtur-iiuilio-
if one of th greuli h of
Amen n rlawii a. m child of
iige and no true Ann m n mini or
wniiiHii can af(orl to ml U. In al
dition tlort la ahown a reel
i.( l urreiit Ktrciita.
Lyrio
Janita Mllvrr Cutwood'a fnnmun
I k w ua the mala or t he
drama hy the an me nam. "The I 'our
igt of Miirgr Olhiotic" At
thm picture Ima a plt wnven aioii:td
the Uvea of men In the tlrenl North,
tliftllitg with the rttniHin-e- the tiiig-- i
do a. the drunota of their Uvea. "Hi
Kour Fathera," h aide Kpllttlng com-ud- .
la being ahown here ulati.
Pastims
I'earl White W atarnd in "The
Mou nt u in Worn tin." the hi i eeti ator
huaed upon rharlea Iktu k a rti.iy "A
I'ligun tif th MHH" Thla Veraaltlle
fiiyotile. whoM- circle of In
oHiiiMtlv m at her lat In
'The Mountain tVoniMit " Tw ci.iihiI.
reela. r fi'tirlnr Hituh I'oUaril In Ha
l!i wt tlirl." will ahnun ula
After the Show
The College Inn
Of Course
CORNS
Lift Off with Fingers
iHiewnt hurt a hn. mop n IntU
' 11 eexune" oil It aching corn.
lliut com atipa hiirtlni; Hum
Hhi.rtiy 'ti lift H i ig li ' t'h
(iiikci Ti uiy!
Vihji ai Ua h tiny f
"l-- .cgitnc" for it few cetita, wiiri lin nl
in r move ut hard corn, mil i n.
r cut n h. I ecu i he mot hi
I :i lull . W II lloilt mih IH " ni li i l
A NUMERICAL TELEPHONE
DIRECTORY
lliimiii l' . ri i j i i . mill ( Iii.IiimI hni'cluiv of A'lvcrtis- -
ith ha jii.t Imth fur l'l.'l- - for Alliiniii'riiii'
Hi'liilrs t nil tin- - li.iiliiiiii- - I it ti . unit iiiv
tf I III' .1 I'f till' Mll.siTlli.T. (Ill- - lIll'I'I'llll'V I'lllltlllllH hill- -
Alliiiiii'iiiii' i liiin li. mill Hi himl ilnrrtniy. l .
liiM.kx ii if lirinv rilmli'il t liriiiitf litiul tin- - i it I'.v tin- -
Imperial Laundry
Vi- - winil rvi'l-- pliolir MilivriliiT In liuvf mir. I'Ury mrv KltKK
Sliimlil Vim full In K1'1 ""'
Imperial Laundry Phone 148
Tlii' will ylinlly l'iiiniili mi unit inn- -
Villi "ill lii 'l lli" I k i ii- -i ful ii (rrnil i t iih iliirniu
tin- - iiii' it u it up. U it tin' inlii'i' I line fur yi. in un
FRETZ nd PARKER, Publithen.
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Albuquerque, New Mexico
In Brown, Black and Navy
These Taffeta
Dresses Afford You Style,
Service and Real
He
j(':" V
Rosenwald's
Charming
Economy
ilctitrii
poptilur
ciiuldn't
therefore
nize'thal
tiifTrtuH
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( k iuet i a
uiimt i
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Imver a w fnll
ill:.
that ,,su,. in mil .
is t ml i nis.,1 I.-
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The nIkiwii it one of '
crul vary i'jlin in
which ltne tlrptme may be hl.
kcjiKiin we hav
kiiIiI Kiirilt a ilrom for I mm than
'i0. Yo ii w ill reeof
there in value, an
ax ami Ncrviee in thene
very imiI at
h i
hi il extensive ills
.
rs i
hill lieliese
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Extra Good
Fibre-Sil- k
especially ttuck-ini- r
i In hlm-lt- ,
all rulim;
u t'niniete
Vim a
iitn:nl value, even fur
KuHeiiwalit'N, where all
extra value,
at t ik Kiei'iul priee
PATJk
You Should See These Dainty
Hand Made Blouses at
r
We it were possible to deserilie eneli theae bemit ifully madel.iiiiM.; I. iins.. enrli j, ve, illi character all ita own. and
'cr.voiie rcireseiit the M'ienl ioiih etVurt of ikillful iieeilleworkera.
'I'li.'.v nre tr.iiniieil with iroml liieea. uith the popular open
cuffs. priced very jfood indeed, while Hiokc priced
HI I"i in,. I2 exiiuisite.
Mothers Will Be Interested in These
Good "Kuynee" Blouses for all sizes
Boys, $1.00
"Exquisite" Women Say,
"And Truly Distinctive"
Tllllt lirt'll (rriifl-.- i
have
mill.,
loar sllrh
pleased
for ..tnlei
I'llllire of shiip.'., culiii's
tl,,.
in ltl
ljist
well
hIvIi
net of lis, riiiiin.il ,u(
oi'iliiiiii
h,iln It d. (rr.it ifying
in. ho are imt mI
"I hats we
HOSIERY
Thin fine
he held in
while mill witJt
utii.-- of M4in.
Kill HihI it very
are
ti (if
$1.50
m $645
nisli
one lire
are
at
mir
9
.
f Ml
1 7
me crenii (riven is due our
till Hclei lioii ,,f ehiirinii.if huts ill the widest poMihle
,'irinls. Women who cure for individuality can trial
"I"'" ""I H,.oM just now. and at au'outlnv that
it
to
at
on
u
to K ! th hM
i Cm., mt $t M Tim aa.fkl Im4 la w4 kt
April
A Special Sale
Of High Grade Mattresses
Worth j0m-
-
Vhen wc aay "worth 11.25" we J tint that and will eheer-full- y
prove it. They are of rot ton felt, with our full
guarantee behind Fancy art rover, in three-quart-
ami Iwin-be- sixes. All lixea are jnamed In this tale at
bargain giving price of
Table Damask
Has Taken a
Sharp Fall
In Price
When started rontinir
0
r"";lidown, it ."ij'vr
eaine fax!, ami we're utile offer
thii new ahipinent of excellent qual-
ity that wa havff been wiling
$2.50, the replacement eoit bavin
$1.49 Yard
oiiro Moim yotra tmnnniitru4 niimjIMar
fmHi lummnt UUu.
mean
flue
thrm. full,
the
)
Special Values in Warner Corsets
iA.M Warner 'a KiiKt Proof Cornell in
lot for quick t in ir, at
21. 1921
quality
.it':1. $1.89
$2.00 Warner's Hum Trnof Corneta; a huge value if
we have your aine, at the apeeial price of
Main Floor
99c
More New and Lower
Prices In Our Piece
Goods Department
Good grade Pongee Silk, yard 95c
Silk Poplins, in all colors, yard. . . .S8c
36-inc- h Silk Shirtings, yard $1.75
Extra good 40-inc- h Silk Georgette,
yard $1.75
Special quality 36-inc- h Crepe de
Chine, yard $2.00
36-inc- h Woolen Storm Serge, yd. . $1.89
Fine ipirtlity all wool French Serge, yard $3 89
fi.V ipialilv. :iii inch lilack Sateen, yard 49c
Superior iiiality .Manchester IVreulen, boh liyht
and dark colnrn, yard '...
.....'. .35o
l.inlliissie t'lotli, yard 40c
liooil ipiality Striied I'oplius, yard y.tOc
Serpentine I rcpe, yard
...5Cc
Crepe de I'lione, yard v..38o
lieiiuine Siiisiue Silk, aril itk, 85ol.iuene, for skirt and middiea, yard .Sic
New Dotted Swie and Organdies in a
Complete Assortment
--T'T-
-
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ir.'.oo. April ri pmahurah
; , Critcajr. - the ittial central
arlf Vhlcaii.. U)i-- ail
errtoo ihe lend of lit
but vm unahle lo hold n
a batttna mliy In th elath
Lifted I'ltteburen fo rune.
... br aatnaa:
,rh 14let l
J it trrelL.
.'.--.
' V. ii. In tha
Wamuatl St IanW 4.
list fNNATI. April :l - Cincinnati
i..M.-- i ft. 1outa. Ft. lunula thd I lie
nut In In ntntb and lb- - Itrda wtm
,t i.- -n ltttT atna-led- . Yaia aacrt- -
't Wtnai waa para-d-
f by lnniptn: H. K.inta. ja ai 4 1
mi . I It la t7 7 t I I
I !(..!.': 'lltunoa and imhorfrr:
iry nnd Wlnpo.
luaj.lia : ll4AUvfe-liti-a I.
I !U'A1H.I.I'H1A. April l. Kn-- .
i auiK-tr- , whlrh trio a. a frw. k
rmii nir J. Mill.-tT- ab.iuld.T wlthl
.i In ninth. or.-d lo Tlldt h'ltnrti.wn
and a hra-- tut- - ,lttai.na ol rhlla.l-lfc- Jt' annd -
Warm Smith and i.u in tanitla ctiurHi
riu4 hi.mf d thry
ft In thrrr cvnarvotlva wit.-- t
,rr. in flrat Innlnc with llawl-ir- -
t.n baar.
F.. ,.rv l.x tnnlnua: II. H. T.
...I. tut tit 4 It
i ..)- -! i.hta, ..jaa oa ) I'll t
HMiorH: n iniia and Miller; U.
:nua tod BrutRV.
Trm Tor f. Romowj .
'
vi ijtrrxi.V. AiirO 1 .NVar Tcwh
lc aftvajiUff uf lha Inffrtirr pllrb
. ( of t, Flllitiirim, I'lrtottl and
i. Tvwoaead, li'iattm. Shf
na h-- four ltln.-- In th ataht anil
rallrvvd blm, Mobpllic lha
-- tfjn Tally.
j cm or 4y Innlt'ga:
r Tork Il 4 l 1
,.toa
..t; Natif. Iwirnem and tn-f.- r
MooCt, FlWrhicint iMd (t'.Nrill.
Aatprpraa
! r'prrf.OIT, Alirll J! Heln.it drov
):. .'torn lha with hit
r In runa In lha thud Innli.i and
s. frt.rn t'leeiund. t'ldlfuii held
ler:.nd to ftva hit that netttd twojr Ittrina Iba find aeven litnlntia.i"r Hteaart. a retrull. alia re- -t 'Id nam. waa hard bit in the
1'itlt the tiat'ur viHaluint four
uiaj 1 H. M. K
1. .iUti-- .... tit lit -- t. la 4
,.lllt ... .'.'..! i'l I
I Matin. Clark. 1'iity ami
i .
.Nftti, Ntiiia.tuu.i-- taiiiiati. Hu-w-
tvd AiTMimth.
In' Wadlnri'n : I'liilaaVdidiia .WAHIIMjThX. Auctl XI- .- I'oune).
' tltcaa pitcher.
. iffhlt.rtr a oveeeame a bad
i.d wm, makina a clean aP ofHe v ot tl.re tallica.
i by laataaa:
l
VJ, tot oil :
llullorlaai 11. HarrK Ifm-- i
II and PerktlMt; Kravkaun. yohary
ml ttiarrlty. I
IM-- 'nrk : ltin 4.April XI. Nvv York
I
.M.I Ita Ural huuie aland OV tic- -
vn,r lioatun. Kull did well un-- I
ii.. aeveinh. aim liutk a
e l r makina hu I h e run
if h with IV fcltipauab til
aa. Mcua. rlin- - lu d b "M
i laiiih with aii"ti. r liumc
nd alllt Kuth cud I'tpp on
i s ore by limlna.:
,,som ... aat tit tas 4
.r York Ol awa
rlalleri. IUaali and 11U'-I- .
iuinii and f.'hanit.
i
H.
1 f I'KNNKY IIJ. JlT K"i.l.i.il aaw . lul Of l"" fold!
i V llteaa al.w a. i. It ll l'l
.) tiiHxlvear well aom d tv.'i....i, ciay rliMro; Ualll oiilt
.ilier aul.-a- . Tli-.- t" - ' loabui;-,- f
brown and dun lailJirT.ii; all-I- I
at 14. a ban.
'TT'awr witliia. t!)..' I .ah raa auawl fa a jet. f iv
i.. t l axaid rati yaaf avarv
new I
1
wii Ua SataM' laia ?.
. r
'
?
x(,r,.. i.t tn Amrfkn itwm tatlt
.Lit have hen mdered the
f - ..r profanity. Thin art-- t h.rt
ctioir.-- h y .
rfin.don'a baaeball and tear ath-te- l.
n) dietm at tialmns table.
IhA ! In (h National lo(tM
9 AleYnnder.'' llniwr. The
ilrent. greater than aver :hia
BMli.
tvt ! ny Boynton, Williams collette'iut.1 mi .iti.n etar. to aiau a du round
7 4 iumiii y.
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i.
I
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what I do ttlicn your buaineaa tiur
l r. Willi baerteall.
eVhaik. brother of Ray
hae br lev out by Mlnnaapolia.
Frank Jrimn'l Knallnh ureee l irent
had II at? fmmod lor ihe nttatntraer
Hi cripple Carpenllor before lH'lio
we titan a chanc.
alalia are Jammed with Ml"" '
.i;xtl.,r tl.ke. In Ih 1 ctnn0r
Hwf. There a only room lor bt.aov
no montha until th Tat, la cum
man bra atari at rorrow llilla N. Vy,l eeet rearrvatloiia ara cumlnu In
Th AmiTlc NnetM tuiiilayvd Hie
"t.... .iis.1 learue aiirltta iwtlr.
V.
....kirn
lroka
riM tin! h
Ilia world arrtca.
In
If iba F(ta ioar-- a fw mora of tb-l-
i. ihm thav II hava or a vtu
in lit rocs ihk year lhan Cu- -
nlt Mark.
Va- l- will
lontcat
at Is.
vrnilil avit
.
nlnr mutch.
e rr arbadula,. by tlir
trhmplonalilp lialtlra
h ,. i.liwilv out lonirrr lb
I'l. i t In (Martiall dor arr na Hut--
thia irln( nar fv.r.
but fall
out th rtm Kill n ho
l.na.Mvn w..n i.ln o
titorira th bulluiiitj f
bnmh. Mruarra third will.
lha
1A
n.n
mt 1J
bur
vvd
ittsillipa:
f..r-ru- n
Ilea
i:m(wa llaaty.
run.
lad
faa
ier
rf7
aaj
mot
l.i-i-
lha
Kit
ttlav ntilf
atrung
withnut Art rlrlrhar In h IIih-u-
tun lumnM la mora certain)k H itnl-- h
CongrezationalUt --
It Now Studying for
Ministry in Dnver
Juhn lxah. former rcaldant of
at now aittdyina for the
miniati--y al on of tlw lea.llna Utbl
Inatlttitea In lhnvr. lo
' John hvih and Alton Harrttit..n. who
have Juat returned from In ctrtorano
eapltnl clly. The two latter went I"
I h. uver lo attend a coiifarent-- of
motorcycle dealera.
It Laiati waa a former tin ploy of
the l l'niitlna comiany and for
.Una waa p real .tin I of th fhnalliin
Kndeavor of tha Kind Conarc-jil.,u-ihunh and an active rhun li
aurker. air. Imh afti r
leailna acvtial year
Me. Hath and Mr. made
the trip from llenver lo
'.r Al llmea they rodetrr road with f"r lev( ol
auow.
"If raliatoa taotMH find a alme fm
there In rona with
Th llav. II. J. Ilurrla.
Itritteh
TTPaW
thine
whtta
enltal
tKluir.
Safety!
THE
hla
ilh cKtrem a.
If thcyt act
aalnt him. h a
walla for "bar."
a t r K t
are your
alatlMla
you rao'l ko wnma
on the trip lo lolif
wear und ffoud Inoka.
etotttaaarttart sanelklaa rr ftn4 vrawa
t4t.t UM litat
MANDELL
Inc.
Til; BTtlltB
?EiONE 446
: '
j e Deliver Your Cleaning
j Pressing Work
REASONABLE RATES SATIS-
FACTORY SERVICE GUARANTEED
DIME CITY CLEANERS
. Phone
T7.T. AISXQ.VZI.Q.V'Z PrALD, ALBUQrXEUX, KIW KXECO, THURSDAY, 21, i32t I"--
marrleti
Albttqucmut
Harrti.irti.n
Albuiurrtiue
motorryele.
covcr.d
am!liini,
rellalon."
ENOINKKIt
wauhea a:sala
Clothorafl
llala
"aafely"
M.
ClQtuicrt,
(liOTUlltAIT
IV Call for and
and
AND
446
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Fastest JIuman on Earth Tells -- . '
How He Beats Them All to Wire
()
1
lstija f
fHABURV PAIilMX'K LKAI'INU r'lt THK TAI'K.
av a. a. a. aaaaica1H aNCKUJ, Apul II. iTtarley
I'aU'l'H k faatrat human an aarth
iliirn'i train to run.
He Juat runa.
1 ut ha acta thor ahead of the
other Ml.a
Thai what count.
Tli qnlckaat war to art lo tha
lata ia th only principle of runnlna
th..! I f.illuw.- - aay I'adduck.
"Com hca any I vlolala all law of
runnlna to aam apved.
Hit that makra no differ em to
me. They ctn't chanae m
"My motto la i lli-- re flrat.
1 4a at Tar.
"Tl.ut'a why I leap al tht tape In
tha ftmil atrlde."
I'addiM k la a al.id. nt at lha ty
of ljwer California.
In a tliinl meet hi and
Hliinfiird I nlverally on March XC tha
Your clothes look neat
at the start of the long
automobile trip but'
how do they look at the
finish?
Rtar xitialiMl tho v. jrlri s rtwril of
arrunila (or tha lttt.yard d'tah
and brnk (ha rc.'ttrd for lh il
d'41 of II I I M'. i'ti'la rtnt.Hh- -
rd by llirnla Wafrra 84 yaara ato.
l a a nrw lima for lha s:
waa It 6 aaronda.
Kotir tliiya utvr br run it Hianford
and did Ihn JJii in tl rial.Ilff'n II wit Mr nar,
Pn.liliHlt a hull at run a
Ha at alway al hiah ten- -) m drtaatMrrj a rnr. Aa ha aria ant on Ihc
mark hta body quivpra and Irambhaliar (hat of a hltta blond.
I'oarhaa aay lit. la a human atqrai
bntim-- with latfni anray available
whn lha dvniiutd rnll tiion hltn.
Poddoali la attparalllMHta.
alrlint a rtir ha niital flrat tntb--
wood and ralaa hla handa hiah atma
hta had Ihrro a brir alartmaHut 1 h miHit riinrkhl tltltta
altoul ra.ldix.lt lha (aalaat human
on rarth I that ha run to ki ihrflrat.'
How h iu that duran't mattorto Mm.
When In netlon hla feet ara far out
ahead. With hi arm and handa
at ret.hed hIKh ha fltipa IhMin like a
bird doea Ita wlnaa. Ilia handa balpprovl him tltruuah tha air.
tit atriua maaura TH reef aa
romuarad la al feat for lha urual
aprlnter.
flar Mrht liuaipllnr.
"Ho you daaira to marry my tlattah-ta- r.
Ho you think you can keep her
In cloth?"
"Juat let ma catch her out of
litem: l.oa Antelea Record.
Joat one) trial t.nvlni a yon rikaM'a
uatnn'in rwiini tinvc away
ruaumailo Iwtoao.
Wknow nnur pain when youIJnimanl trill
It promptly t It
couldn't remain tha World'a liniment
for It yaara if II waan't t.ein.T
rti'tai in rauvtiia; riiattmatic at he.
atlff Joint, aore muacle". lumbaao
lama t.ack. neuralrla. atmltia. brulaca
and tha reaulta.of aauauru to bul
we'itl'r.
Pvnetrate rnhl.ina, leav-ht- a
no etatned akiti. cluancd iorea.
niuaalnraa. A pnln and arlia lltiiinent
that atar.da alone In dutna what ll
meant to do. Oct a hottla todav andkeep It All druaalatt. Throe
alaea lc, luc. II 40. Tha la
rooet acotiomioal.
MtlifTaiilllV.
Vbajar aaaV'aa' ii jatLinimeni
CAN MAKE CLOTHES
ANYBODY ALL RIGHT THE DAY
THEM. HART SCHAFF-NE- R
& MARX MAKE CLOTHES
THAT LOOK ALL RIGHT MONTHS AFTER
YOU'VE WORN THEM.
SUCH SERVICE MAKES THESE CLOTHES
LOW PRICED, AND INSURE YOU WHO BUY
THE HART SCHAFFNER & MARX SUITS WE
ARE SELLING A-T-
THE BEST CLOTHING VALUE IN AMERICA
Hloan'e
hlKlily
without
handy.
laraiat
i
Y. W. C. A. Arranging
Biff May rDajr Party
'In Recreation Room
tA but May Juy party la lielnir
by tha Y. W. I. A. to be alvn
In th,rrorulltia rttoin tt lha aaaurln- -
tton'a quartern on tha evvntnir of
April I. And II latt'l aolntt In ba ctt- -Ittaiveiy for .Mina womun. aa Invi
tation ara brlna aent ottf to averv
una Inlereated In lha work of tha or- -
aanlanilun. 8vn hundred Invitation
nr.' laai.l.
There will be a Mnv ifib dune
and a ltd of th'r rnterlalttliic atitnta.
wbl.-h- . 11 la anllrtiMtled. will In en- -
hived by nirr innn n well aa ynuna
woman.
Mina r.lluthlh Ittia la tilonnlna the
foal in i.
Tt
it over?
ti ........
.urrh It I kwn.1 diaraaa (raailr la--by 'e.vetitatnmal rimathMHAI.l.t I'ATAItftll MaldflNri la a
Tanlr aad IHcixi Purtfler. Ity alaaaalaa
tha bl.int and beildina up tha tirt'eai,
IIAI.I CATAhltH MKMfINK reMarat
noraial aoncHtHiea aad aiaaaa italar ta
do It wntk
AO fuita. rtrcultr ft.r. J. Chny a. C .
F
HALL
$1.00. Ladiei Frtt
THE CAR
The Ford Jedn, with electric starting and
lighting tyjtem.dcmountablcrimtwith 3i-inc- ri
tircj all around, it the idol family car because
ofits general utility and refined tndcomfurtable
equipment. Finely upholstered. Plate glat
windows. An open car in the spring, summer,
and early full. A ' closed car in inclement
weather and winter. Rain-proo- f, Uuet-prrxJ- -. In
the city or the country, a family car. The low
coat of operation and maintenance1 is not the
least of its charms. Won't you come in and
look
Good Quality
Men's Shirts
All You Want At
$1.50
Special
gl lriu.fr AITO A
si 1TI.Y o.
Buttli a4 Cnlxl
M. M.
MEN'S WOOL HaTS
Neat, popular, cool aad
$3.30
RosenwalcTs Men's Shop
Headquarters for the Well Dressed Man Who Seeks Economy
Saturday
BARELAS
Adminion,
KUM-KUM-- Ktm
UNIVERSAL
AltWfHt4,
comfortablt
I
aaajj ,
11
PltAUL PETIW,
.
ACCEPTED; BEING
T
Election in 30 Days If It
Contains Sufficient
Signatures
Two pettllntta, on ntkln lht t'llyCommlaniunera ailr M. t'unnrll,John M. HuvmIiIii aiwt J T. M
lntnhllii Itf reeallrd (rum nffiva and
nnoihre aaatvwr Cr nn nu.enduieiit to
the rily ohaxtrr to allow elty employer
to organize were prertd la ami
by ihm eomMiiaaiua la
reaular seeaiun hurt. maul.
t on motion by 'onimhadoner
Thninaa Huabea both prtltiona were
received and referred to the Oty a-
ttorn' in certain If they toiitalio d
thr nmnlwr If Htgnaiurra of
qualified votera. If they do an elec-
tion nn the proptawd amendment Ij
the ehartrr and on lb recall mill be
citlb-- wiUtlt 10 days.
The two petitlona were prearnted
lu.fl night alter th tommtaeion refua
ril to adopt a reaulutlon aaalng the
r mat ale mi nl of the fire-im--
InWudinj. the fire vU.rt who
The reeolutivii and petition"l,e p rear at id by F i. L.eey, ihair-nn- n
of tha con. milter named at the
IliKh Mhuul laM Haturday nljrht to
huike au h a rrqtieet of the roiumb-Monrr-
lloth paiittona. conluliu--
1 tli tiainra,Thr t solution Introduced by
roiiinilatflourr K.d Mwope, who niovtd
IIh adoption. There Him nn a,ond to
lilt nioiion. i'oininiaiuiir Kutn--
Mild thut the majority of the com tola
Miimn tittd already r uproawd thrm- -lva on the itiHtttT and thut he con
aubr d It a cdoaed tin Id nt. The
in I ion of (Hid hmnine; the fir" do
piiitiiHiit he eaid had b en appro re
hv thr majority iniiiilwr f the
and if there la any i baiuf" in
lotion It ataould aajuo Irom ttiim, he
'--
..t.l.
lit Introduclnir the rfaotuMou fom
tiiinMioiH-- Ht ijit' aatd thin the itn
Mm hethr tit fircuo n hdIn n ireat' d unjuatly or nut. Ha aaid
lo 1m livv d Ihrv hud lieen ita he ion-- t
tub d the city tiiunaaer IumI oven
ttodfiid ut the lino tin flit- l pwrt-ti-
nt wan unioancd. Mvl thy
I x i n told tht r' ua to he nnv oliilion to lhir unl'nirl h tatd
to- dnl in! hi tli'vr they would have
u iint ) ti tnKanlao. Cominliwiioiiar
MrltHUUblKl lint) luovid thnl th
le ItbU d lti ni'tt ion w
i onde1 Hnd um h d. 'otniniMloner
hup- 4 voli'ia in thu nrcultre.
lii wiiti ntton of t'ifoioimlont--
S wtipc y.un tlmt the fin nu n nhotild
Im- m i inpliv-- mm the main objevtton
nt I lie iiitunilffiion to the uituui he
--uh - ihnt of eti iklfiK had o
d hv u rlifiiw- - in tin firemen
oiintituttou prohlhltlna vtnkoa.
tvl cranio addii-eM- to
'oniuuaeloiier elwup' Vii h httnrhfd
In I hi r.olullo. TIh-- wti from
.ilv of fo .i In of low iii where Ihe firf
'in n h:tvo oiifiiiii d. A erfiwil m l0(ill U tho oinnilsinni'i a'
pm. and rhXRd the iimtwiiy
Montoya Orchard
To Bear Fair Crop
Deapile the Frost
If I. n t H, put t l I he
f'Hl MIMi. lr.i t Ut IIHMll Ot'I', tl. Mll,'0.t 111 AI.IOH'H-- Ml I'.'Oi-pil- l
With J. I : IMlll t'OlllllV
nt, irti'iilH .ill t rm'.i; to l"i--
I 'll' till- lt'l'4'K 111 lilt' Ull'lllllll Utld (
n Iii iniiM' i iiiiirti il'ii..,mn i flit
' ioIh had I i n to th1 (mil
Mi. Moiili.ie on hunt
w i ll prottx tt-- hv u hiirh hill
to 'to iat. (lit
I.uiih tind Kt ni'ldi found
tint l'i hi'I (in.- .i i .iibii-- .lU- ciMp
of hi'illf l 'i ll ami .ifplt-
ll W.ie IH't i ii y fnr Mi. Loin;
It) Kl.UH ! nl Jl uiipli if In i s lo i i.it-'- .
Hit hill I I1.1l III ttl'M il'- -i d.
ahd he viud llo-- tmuld Ih- ui di'Un
I iMIIIlid at Olll ' l( 'H-- t nt ihr
iiiiio i.t fpri uduitf all h
01 hui d.
Tin 111 in h W .i m fi tn-- lv t In-Si lllllte plOpl-lt)- ' lllld pllllh lhl 'l
iiv Mr. .l Mia Mt 1111 fiM'iit hi nun
II" h;ie iliiii' tri'incnihoiH :(imnnt of
tmik oil l tilin- II tin tl III liln
iMif - nmiim, iiid r Is to hiiM oni'
r thn f nn M llnlf linn huh Inn in
lo- v.i Mi y iif until In r dpi in if oil
trffi ' lonviioid tint Hm'
lull tat 4id "i dm fruit Humiii a i In liltn.
Mr. Moniioa In the ii, oh;ithK iMintihl thr ItHtlii-- hixiie a t w
n t ha mkii. while hia .1 to
inva on tin' Mimh.
r : ' 1
RIAN CH'NVKItTH11 Nature! rraotircM
to hit tiaeft. Kvry Hep
in th it rvoltilioa re-
quire! iirtiiglb and
av M 1
&2
kill. No man fan do bit work with
loiuarh out of ordnr HIink thin,
pimply (eeling dull or languid. Thr re
it a wtf to hmld tlronn, for oer fifty
years Loctor Pierie, uf Miiflalo,
N. Y., found Uiai ft coiuhuiation of
httki and roola wniild huild tip tht
hody tnd protect il from dtteaaeferuii
ahich lurk everywhere. This m nainra
remedy" ha called Ir. Pierca'i Iotdei
Meilu-a- Ihtcnvery, ll can he prot'iirad
in any drug store in tablet or liquid
form. On of tha active ingredient
id this If m pert nra alttat4v and
I hi io it cherry hark with atillingia,
which ao I'mmI (or tha lungt and
f"t umglit ; a'f Oregon grapa root,
liiuod root, atona rt til skilfully
roiubined in tha Medical iiroery.
Theaa roola bava a Utrat-- action on
tthe slumach, impr'iig digestion and
fhshmlation. Theea herbal aitrsota
in the Diseovary" aid blood-makin- g
and art beat for aorofula.
ty improving tha blood they fortify
$ua body against an attack of grip
or voids. A bluud touis uusuruau4v
'
oe for Hm
wfil wf war wftli flu nan Ihw In n
hnitir of In
nlaUNie In all llMlr iIhm,
To net all Urn fiuta for mi Will mm
I'liHip Nliuma. Hvmn
la wow
In ll Orttwi.
B WII.I.I WI 11111. IP bl MMM,
VtniU-a- i I .aun-ael- for 0w
l.trtt rrim Aao latMiit.
April ihe
Krratiat ummw to relalluna
ALBtTQUlBQUX
SHACKLED PRESS OF 'JAPAN
IS MENACE TO PEACL
rretitlr
iairelaiMtiiMi 4aiame-mwrlw- n
eiierrHiH'fwh'ni,
atwdrlusi NJiMUtlotiB d
firwmfwr
TOKVU l.Heibaue
peaceful
Mi
between thet'nlted Hiatna snd
J 11 nan lies In the
alinoat total
of an en
lmhtemd pub Ik
Ii1 o u i ai a Jn
J pan.
With the praea
of the country
uiiir ronetmil
mi naeo and a r
and the
ed itora
and writers In(larmrr of priMou
M'ntfiti'ea, II n'l
eiwruf ly ha a a d
that thr naiionul
polh'V, either do- -
Hl.dMH or lorettfii.
la mt ajnhled by a fully Informed
popular ml nd.
Jupuneei- - men are the
flint 10 m 'linit thia. Not only to they
thia eituatlon la dumiisitia; u
the nation hut are trylnar. In every
way tloy know how. to brin about a
ctuiiivi- Ciina it ntjuuM itdltnra rhilrn
the ayatem, which the pollen
arhitnirily '.u Mipprt-M- i l aril Jin't-hewn-
pu'" a pretiu.ini on lukliiic."
and mu a in a; a acuaiitlun of otherniae
nnlrnpoi tnol new a.
A eiioaiy-worrti- rrolutlon pro- -
Iretinn uMitiiiHt titu "otTif-la- l muaalma
ol the pit , ' at d drmiiiMliiiK tr
doni lo puhliah all liKitlmat new
haa biin tn th tiilnlli'r of
home afT.ilia. M. T. Tokuunml, by a
delviiation r prffteiitinir woiiio of the
iniwi powerful ii':wp:ipi'r In Japnn.
Theaa included thr Chuifal. Yamato,
Mijako, t 11 110, Vmiilitui 1. Kokiimin.
Tiko Ni. hi Mi hi, Atuhl, Yorovu.
Malnli'hl. Miwk.i, Itoihl, Jiji
inl Japan Tiiota.
"Iti'HoittMl, ' the n ad,
"that 111 our opiuioii thu pviOrt op- -
of ctoituutu tiut u 11 nno nt(annul be iairnl out utiloHn Iho tU;td
of re Bpevrh b uph ld and the a
nuta of inlui uiatiou loi t
of tha for:
thiM imam Ihe iMiperial iunlhutl'n
Ciiarunlui-- thu riyht f ti.:e epreih."
'Krrr Atiualetl."
"Hnplti th tuiiiit"c the auihor-Ulr- a
have rrortd too often to hi'm-uie- a
of muullt'K thr preea and eup-p- n
aaliiK the m wa. at the Aine time
tin f in iihik the reaa wilh adiiuiiis-tiativ- i
u Hon.
Tn. Korrnmint apeaia to
ol hotalw Mi Una: the piltdp- b
in. :i i.a of thr uri n 1 v Ihua luipoad,
whtf h In inioh raide under the conetl-lutio-
Therefore, we, the uiiderelitni'd.
auk loi ii ddi nition ttv the ajovrm-liK--
of It pri lit aittlUdu lowaidrt
thr pie.i, uml rthmiM thin hr ri'lnd
i Ho 11 n wili' to unite our eflnfla
P. llitl" ai lilnif Hie piM rnnieut for rta
tun oiteiituii'iiiMl ai Hon."
Thr waa paaai d tinanl-tnoio.l-
b thoen ini'iint wlm i'.in
loi nod in in-- Ivi f into a deli mil""
t. ii( i the holm- illliiHt r at ihe
I hum- 1.1 liiil Thvie, tin-
pi it .1 n 4 jiiuilf "in w hi tie
mi.i. i.iI.Ii atnoiuei lh;in tin n .
'hllioll IImII." I W.'r lold. ' Hi- - IlllltS
lit.- which haa b n il"i' Ihr pi alot .lapati In inn ntnivn to tip' mim-Wi-
I 'li'n-- lo.ihdl KlUi'C tlo II
H w- n t,nidiliK !' euppri-"lo- ll of
tli- ihni-Mi- d ;rriowa alfali' of
Ijte."
mtIoui Afliilr."
r mut noi Im- thotiKhl th.it nwx- -
pfiiN-i- m e euppi eeaed only w hen
lo in nl nn tin ik ii no d oImii
tionnldr ..In. ut tin- ntit ' il il Ikmim hold
or al'Kiit imlit.H 1. II .1 It k 01 rt 111 n
kiridi- - id pihiii hut tor many min t
t'HUK Wi ll
.0 tm- iiH tnurdi-- i d In a
l IntlK nil IWi ll Tok0 ulid K0P1
I'll. ii wip.. ,n l h w n r I hi bold i'ii tiii.ll tin in v. It ho-a- '"a Kiaxel
.if.iir" iitii'.ud .1 leiuun timii
V Ki'K .in w ai iwHVlimli d hv a
. I!nw K'M'i 111 in th) Htiilioii holt In
ti'nk i n, I i 'i a n al ilit a Una w .ih
tiimllo-- "i!aM' ull'iill' in the 1'ivh ,.
Twn d iva ain r I had h 11 ot
Ihe aMa,iw.iitatioii. om- Japaureo in
r pi hliMlii d u di'laiii d ib nit iption
of ihi' K'U'ian s d partini liom ToKo
naiiihiu Ho olll' ti Ih nl thr tram ' I"
ni- hllil olf", ImW Hll HtOinl dnl
movid," and with 'P;ir d lo aila Ihm-
l ' and mi on, linn once iikhi hI nm
hr Km an at n b man had lx
aiwaarinali d Iwo dav preloiiNly and
l ha I In- Win, al thr time I he J;i 1
in w oMitialM wore "art-iti- til 111 oil"
in a ioIIiii with tin- lid tlk'hily aci. w
down!
I'iiI.Im- - No dd
Tin' jiiom ullulr" of nil. of
HiUi'Ni'. iriiteiril aliuul thr lliiprlliil
housihnlil and hud to do, It 11 '
.i!- iiinii'i tood, with 11 liuhl In twi-- 11
rival hi iih H.'ilMimn viiniih I'turhii
im n whuP it twii i Iih nei M
'lOMII l'i loci- Hiiohllii Hhuuld Hl.lllA.
Till- IM'W '(Hlpi'la of Tllklll lifkid III
;iiii thu Ihr hail on Ihot 'hiilmc
.illiill ' el'Olilil Ih. hllrd, hut lo Uilti
th lid la at it on and la liki ly to
( ullUliilr n.
In Ihr dot I hla lip ah nt on ill Ted
f'dlnw mif t he i row a prim e'a d pui
Hue for Kuiopr;
Tin- dlr UHHiiMi 11 in 4 on I to- 11!- -
On (round t M.)
W. McHINI.F.T AVIV
r
TE1 IvTSTDTO EXHALE,
vlanhllliy of allowing iewwimN-r- and
niaaiavlties to publurh pltturra
family. raya a Tokyo pa-
per:
"Mnny held tha opinion that aa
Iheae awt prra are $tf nr rally dttoy--
or uard Mi ways Hint nre imMjMins to
pirturea of tne piHrlal family, the
Innovation ia IhiuUianbli.'
INkji atv In
I'uhllc opinion In Jatn. therefore,
inn hava lit t lo or no brarlna; on ihr
nutlonul poll v. To Ihe contrary pub-h- c
opinion may he an id to reflect tlte
polh y of the government, rather than
U Innplre It,
Now thla may nwan rnueh 4r It
mav mean lltilf- - ilrpt-odin- s on who
rmpprna 10 h sjuldinw J 'i part a destiny
at ihe time. If the mllllariatN are In
eoiitrol of I ne noveriiioent. the ava-
il m ia fund with da nicer; if thry are
not, and tha bueinre nan of the
"pean fill pwwtrallon" tvpe ohtntn,
Ihrn It hiav prove a bleaalnaT In die
iruiee, foi ihe ayti tn (n work hotb
waa. Jf Uie tnlllinrlata can naa It
to eurb the anila, then lit aidta ran
um it to preen the miltinriata
thr eountr with the ansrle
of thi-i- auhiea.
aahinalon. however, will hava tokirp iheNa khluita In mind toe alv
arni' of an infoimrd public opinion
In Japan and Pa twin the potwdldliiy of
a handful of m'-- iinirotlioa the
aitiiatoui when It taki-- 11 p w ith
Tokyo ihe probl. ma J:iiNin and Am
erP a mut aolvo toirriher In Aaia,
Thuuah IIm'V roako yood 'ldlrs
and touKh fiictatem, tho Japsneao pco
pie, aa 1 hava found thr in. are ainoiMT
Ihr klndret pn and 1 haw
ht-- anion a moat of thrin at for
a time. Thi y ar eeiUtinly not war
hkr. Nor IoiIk art 4Ui tbuilKll thry
hal Amerh ana.
On the tniln hriween Yoknhurna
and Tokyo a Japanaec man. abusi
old, not up to trivu lua a:t to
an A hm ra an fioiiik umn nuL tk wotu-aii- 1
oldrr than himarU,
Another time an Amerhan on the
aaiiir 1 .1 In with tor, firund h had
raiiKhi the Wiotiff train. A Japam-e-
bi.y of I or 19 tneietrd on STetlliiK ofT
t tu I tain w 11 h hu;i and mil ok hliu
aaf ly bet k lo t he point w tin a he
would have to tranali r.
Kvrry day emi-- 1 have lio n In
pn h rf t to no-
hav itonr out of th-t- ti.iv to eto--
nl. 1. nl. Ainrihaiia w lore
they luive inlui rmird or
that hivr hriud of uny auih inif in-o-
mirh lientmi nl.
"You are eaiir In 'In pan I him In
Nf-- Vol k . ad t'hP'.itco, ' hue hi rn
.ud ti im' ! A nu-ri- i ana w ho hnellii'd 111 Jiipau fn nri and traM h d
throUKh tin- ii'iimtiM havkwoodn.
tlra 1 nuautti4il.
A pi el l v youna Ann rh-a- alrl earn
IniC lor hvinir ovrr In rr told me ehrfrit ..fi-- walklioc thioiiKh the bark
Mirei'ta of Yokohama. Tuko or Kobe,
than In hrr home town when foirrd
to nn no aloiir aiti r niKhtiall. Mm
di-- lai d ahe hail nrer been niade
ujira.y (ime.
I nn nH'-- tlo ati thlnaa fur two res-au-
1 'irl in count-- .nt pr im
Klitiill flOlliB in i tn u!:itton In lln
I ft it l Hiatrx, and. a ond, in ahnw
th.it w hati vt r inuv i ome of the n ill-- I
tai iM if 01 ia in litpiiti. t hr oph
I hi inw'lvpa ni'w nrnhrr hnte Anirrieal
liar wtttit w.ir with hn U nnli d. 11
will not l.i th-l- I mil hut ihr in
of i evitrm wlmh 'un.l-- ' ili
H' .''id Ihu k t pa thr tiutll from
thriu.
l'opHtriti. ia:i. . i )
I noil lie JJ;ip.im t lew Mltil . H'd
lad tin yelhm of nii-- . hut Hie
tollow ril or roIiI. that ihr
fiiiiirt 1 a art of .laMii aiMl iimtm-o- .
siiiim Mill udl ou iiImmii It In
l.truiiujt llcrnlil.
V
DO IT NOW
Comjyfexion
Delicately soft and
refined ia the com-
plexion aided by
Nadine Fact Powder
Tint aqubma Saaulihar
fm parts an morn na die
chairn a chaiin and lova-hne-
which indotithroughout the day and
linger in tha mamofy. I la
ciMilneaa ia refrenhine;, "J
it tannoi harm the teiuler
leadiiut toilet
couuieta or by mail bbc.
1-
-4 4t.
At
WATIUNAL f'JILKT CO.
P A It Pi, TkNN ,
U a a.
lr I.T MVMiN.,
"I I'lim li I 1,11.1 a nlliy .hui k," I hi- IIk.ijkIiIiuI m.Iit llili ' "win 11linrowil litti.-- fi u.i 111 (.in.- t.ui k, Hiul i oMh iL.ii l hit 11, .kify 1 11
B" alMHlt lliu I)ukiii..mh Mh.ti'li. nor waste a Kil.n il;iv. w In ll (aiprn-Iii-ioiiH.,1 l.i
.ni . f..r whki'ii I tan ui ll. it I. mil., i , il.,ir.Iill mill It...- an- . . f,,r v liat lln y n. wdrlli. -- Lull 11..I h,..- a
1111.111111I li'M. I ll I.111I.I villi ..- unit iiuilh Th" lii.il... I i.ill. , In., I i. 11 Ih.-
.al will H" lii I.i.htU l l.i.ai,', ulii-- iiu t.i.iiaii.i lil In ila-- t I,. - VI,,, I I , all. Mil." A I111II1111, 111. n am lalklhKIhua. u .)' II lln.y.l au 1.11.1 ,n.. ami fin ami
n nli .In.- niilMt. I.M.-.I- H11I hi, .flu, 11 mt 1,111k lo 111,1 11, vi.n'.i. I1.1111I I.,,. I. ii.utliaii; Ihr 111,1 11, . . thai Warn U. h
anon tin- in 1.. Aia. .....r li.'iiiiiiinr Ik.i,. f 1,1 i,k,i,. o iial r.
M'll Hliltlliv f.T ' Hon II m vi-- i ax- Hi,. ,,,in aualn V"l. 10 I.1I111 --lli uar. iHittii- that niii ii.iii v..-i.- . ai, ut f.r liiiiil.i'r Inllt Mn,
'"" I" diKK-n- H. Ihi. tout nut, III.. n, ,,f tlmr. Hii.H k yniir .,ui,.a naia In l. . an. I l.uv .,nii. I.rl. k or Uhic
1111. build i,uiwl( a ili.liji.n II, al ,,,i ran lull your uan.
ur Horn,, kite m.Hi 11 i.nir uf tH.
aiiHTHir ailtaulaai-- a ofl. rtil In Itu- -
' ALBRIGHT-M00R- E ADDITION
A ftN4 ld aj.v nml upBJt I ali ami an r umhiHi.
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FRANKLIN & CO.
I'tHUM UT.
WI ST 1. H It
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l.inSila ami
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W.-a- GoMeia
Albuquerque, N. M.
CHILDREN'S HOSE, SPECIAL,
6 PAIB $1.00
An eeprrlnihr ool Morklnit fr var, Inblin k and white
BRASSIERES, SPECIAL, 3 fOR
$1.00
Odd lot of llrnxfclerea In fh-a- and while,
w ith notion auvpa.
HAIR BOW RIBBON, S YARD3
$1.00
Tin v ronte In hratittfnl ri!t
kukIi' ribbon.
FILET LACE, S YARDS
$1.00
A beautiful etnrtn.ent of thee mu
imii-- lairea lor pi in ti ImniliiK f all
LADIES' KMT DRAWERS, 3 FOR
$1.00
HI,. II k ami tl lit knn
30 INCH PERCALES, B YARDS
$1.00
I'rrealea in a aplemlid eiJeafion or Hi; lit
and dark pallet na tor apiona, huuw
,"LADIES HANDKERCHIEF8
4 FOR $1.00
I.hiI.'k' dainty Hmbrolih rrd llandkerrhirfa
w ith colurrd luidera. 3 c to luc alui a.
81 INCH PEPPERELL
UNBLEACHED SHEETINO, 2 Ydi.
$1.00
HoTl f.nb-'i- . hrnvy i noiifcli ! wear well,
hi; tit rimutah for ih-- v laiindi ylny I l.iioiL
la ardn uslniui-- )
FEATHER PILLOWS
Six 17x24 Each
$1.00
(iiMiaiitt-- d to r euiutaiy In vriy t japvcl;
lain lickniK-
TURKISH TOWELS
' 18x30 3 for
$1.00
If you havi Ihi ii pattina: 'f' oiiiik lMlieratinr pi n m urn- too lti h, Hun W our
op pot i null v to I ii
HUCK TOWELS RED BORDERS
7for$1.00
30 INCH CRETONNE, 2 YARDS
$1.00
riiev eot-i- In f I'.. H
uiRa and pattnio.
27INCH BLEACHED GAUZE
10 YARDS
kn.!
$1.00
Tui r Ith-a- lo d ii j; ii t Coiuxi
CHILDREN'S FINE RIBBED HOSE
8PAIR $1.00
Iii Mark white and loiimily
ti.re a pair
Goldna Rule Store
FRIDAY 22 Xjxj j
. &
'm 5 f "l !.j
2G iiHli Silk Mull inliultt
frn-ci- i uiul tmin-- , 4 vnrtU.
Kilr Miirl'uiK in tun
onlv, j aril
in i wily,
.vr. ,
Slmiiliin Kaillr in li(.-l-
lilnc only, '2 ynU
I'olnr ( luili ami woul
kHxi.iliil colum.
2 yanla
Nursfs' ( loth, Ktr vuliii-- ,
2 riU
.
at
in
An
- ill.'"! f t Ot ki'l till. I .s
iirkiiiiti.. Iiii milk is si. mi
nt t It ik .ri.-i.- .
i.i-- i in
M
4 for
tn IK I litul hin;
M ff7
Ofl i' ml al mi low .i .
A
345
II-
ml
The and tho
this
low and pocket
See window
Yard Special
!l.ilitv.
CREPE DE CHINE
WHITE GLOVES QQ
x.iliif.
i?..Vt.
LADIES VESTS,
CRASH,
Yardi Ol.UU
NO TELEPHONE
Memorandum Pads
Save Your Time
Save Your Stationery
BUY THEM NOW
Any Amount, Any Size
TEN CENTS POUND
Central Printing Co.
Herald Building Phone
ft:
K 11
Figured Lawn
Dresses
C T o
VALU1$3
quality garments
offered unsurpassed
trim-
med. displays
Goods
$1.00
.$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
$1.00
LADIES'
CHEMISE
Ol.UU
ORDERS
LP
remark-
able
LADIES' SILK
HOSE, Pair
lilhlnn'a
54 fa
of
are
Tlific Stoi kinim mrr
thnt ii vim c Iiiiik find p rat il'y in k
iu lilm-k- , whit mnl griiy.
MERCERIZED
Yard .
Phone
etyle
price; belted
xf.iiiiiiinilv
$1.00
iunlity
DAMASK, $1.00
if nt Tiitili- - l)aium.k. lit) Mllll
IIS illriir wiiif.
30 INC?f WHITE P1 nn
CAMBRIC, 4 Yards ..MUV
A I iilinitil-- , a nil
4 yiinln tit a cnti.nn r.
$1.00
attractive group of Cliemi of uiiunual good quality ribbon ihoulder
trapi, trunnid with dainty laeot and beuuiUtclied topi. Valuti to $185.One to a customer.
KID
t.illl'l
tin
iiiiihI Ns.ii'tii
sllill Kl (nil
C. O. D. OR
.1 ii
08
uf
crvii-- i
t
Iift.it iniiat
with
i.lini--
viilm
rtfl
Miuraj
limit
(1 WOMEN S SHOES (fO0 1 Eitrh. Pair Oil
SIiiih ii iii i, k uml liruwn. The
!.,f will n.,t li st Jung at the li.re- -
iri'int; t'ii.i'.
CHILDREN S BLIP. (PERS and SHOES, Pr. Ol.UU
N'.it frt ai,. in ffrv tp.LADIES' BLACK (ff fCOTTON HOSE, 2 Pr. .
.0 1 .UU
The Hits.- (,. nIHik,., hI a tiriiKj
lnli.w iiuir ciistuiiiiiry price; all
ki.l-S- .
KM
I
1
. a
V iX-I-- U $
vEVENING HERALDC'ttsai. rsxmxa ccrorAirr, Publishers
IN M 1 s, ,
Mittf
h.
miy f i err, .. Kmjaf 1 Mr.4 arrnvt at
tv4 M twv-h- j fl tff III rWlJlt a .Vibagat haw fr.
0a . H I arrar ,ye. H, .,.
rtr4f-- l --I a ff t f ') ArHtoMtt,
r4
ii
iUUtioN ADVi.iUIclNG HLl'HK.NtNTAIIVtd
K.'U'KT, LAMjIH XOHM,
tc Tk . i. rMt' c .mt ta.reaae, UtSji.s lult fees staowss, llll.toiw fcmi.t. Aiums .
Ts iHMtat4 leMS Is eelt t fa nn'M4U ef kH lflwMd MM HI aiMtlH rv4lt4 M HM "P" Si
ew.'e Ss.
Till 'USD AY. At'KIMM, l'I'.'l
UTAH'S WOOL PLAN
V!M
:.t-.--
I'Uh atate farm bureau and the l'th Wool Clrowrra' amocia'THE have joined hand in an otTnnizntinn to mwt the wool mar
ketiiig aituation that merit the careful consideration of New
ilfiH-- growers, it ho have the aame marketing: proMem, although
pmJuviHHi conditio!) in thia atate are aomewhat different, and in
atime way 1m favorable to effective cooperative marketing than in
llah.
The I'tah plan ia auminarixcil briefly by the April number of th
National Wool Grower, a follow:
1. The financial control of the wool will remain with bank
within the atate.
2. The grower, whoe wool is or can be made free from mort-gHg- t,
ran obtain a part of tie advance agreed upou by prearntation
of a hill of lading.
3. The arlliug agency will deal only with wiling and will have
no part in making the advance.
"The most significant feature of the plan," aaya the National
Wool Grower, "ii the fart that the aeeuring of the loan upon the
wool and (be making of the advance to the grower from the money
mi aecurrd, i being handled by the home bank. Thia bring the
J rower and hi banker into fnll control of the aclling of the wool and
unite lhoe whit run the nheep and tbosa who finance them, aa they
bave not been before united in aclling matter.
"The propoKcd plan of financing takes advantage of the use of
warehouse receipt and federal reserve discounting facilities. It
leavra the financing of wool in the hand of home banker who beat
know the need and merit of the individual grower. Thia mean
that the ageuey ia to make Bale and do nothing more. 'Let
the shoemaker atiek to hia lat' ia good doctrine. We mutt have
grower and banker and salesmen. We have largely combined our
banker and uleunen in the form of the advauee making eommia-aio- n
home. . Now we are profiling by experience and putting every
man at hi own real job. The aervice ia required and It i a matter
of getting the bent aerviee at the least coat. The Reparation of
financing and arlling help to a lure these reaull and at the aame
time combine thoae iu the producing sect ion to deal aa they ahould
w 'th the combined interest of the baying acction.
"The Utah plan mean more thau la apparent at flrat aight. It
ia the road to a realization of what haa long been wiahed for and
talked of but only now put into working nape."
NEW MEXICO IS LIBELED
the National league of Women Votor in Cleveland
ADDKESSI.MI Catherine Waugh MrCol loch claamnVd New
ttnong atate that have not granted equal right of gnard-imhi- p
to wife and huHhand. Khe placed thia atate among thouc
which confine guardiaiiahip rigtita to father.
Mr. McCollorh should revise her information. New Mei'u- -. haa
extended to women not only full and equal right of guardianahip,
but every other civil and political righ; and responsibility except
that of holding public office; and thi right will be granted just a
booh a the people have an opportunity tu vote upon the pending
amendment.
The tendency to put New Meiirt aaivng the backward aUtua
)MnHta. We need a atate agency of publicity that will get the fuel
about New Mexico before the nation. We have a very active agen.-- y
ft work that i doing what it ean to tell the world about our fault,
fancied and real; and thia agency ia endowed with a vivid imagina-
tion and an faculty of exaggeration. We need an
agency that will tell the world the truth about New Mexico.
"$5,000 REWARD
a mail robber and win reward aa high a $.),0U0. That'
CAPTURE offered by I'oatmeater Oenerl Will II. Haya "o any
poatal employe or other person who bring in a mail robber."
All postoffire worker who handle valuable mail are to be armed.
It'a a return to "ahotgun riding" of the old Wells Kargo day. Shoot
straight, boy!
Organized band are plundering the mail right and left. Their
loot, in the dozen leading mail roblierie during the last ten month,
totaled over $7,000.(1(10.
The biggext "job" was the then or $3,500,000 from a train be-
tween Omaha and Council lllulTs, November VI, 19JO. Since rubber-ie-a
of registered mail have to be made good, tlieae looting are a di-
rect levy on every taxpayer.
It'a big aum that 1.000,000. Jeaae James waa a pvker. In
ihe popular imagination be loom a the greatest robber. Yet hia
looting were small enough that the Ford brother, member of hi
owu band, aliot hi in in 1H'J to get the $10,000 reward offered by
Governor Critteudeu of Miwtouri for Jesaa James' capture "dead or
alive."
Another piker, cum pared with modern road agenta, waa the Pal-lo- u
gang. Thia wa the last "great" gang of train robber of the
old atyle that worked in the open and, holding up a whole train,
gambled thoir live. The Dal I on gang, trying to pull off a double-heade- r
robbery of two bank at the aaina time, wa aurrouudud by apoe of :00 citixen at Coffey ville, Kaa. When the smoke cleared
away, Kmmctt Dal ton waa the only gangster left alive. After hi
prison day, in divuiug hi "bi job," he aaid that the gitu
"once got nearly $50,000."
There were, however, master crook in the old daya. For in-
stance, the gang that atole $700,000 from a New York. New Haven
It Hartford train iu IHtiU. They were captured by Allan Pinkcrtoif!
probably the greatest deteutivc in American history.
To arm postal employes is sound horv-s- t use. It may lead to the
big mail looter getting cold lead instead of what their perverted
brains consider fame. The country hope o.
WRITTEN IN FIRE
KEOl'H of Kau, Hawaii, led an army against King
KJMi in 1790. Kilauea, au active volcano, erupted whde tin
army wa on it march, and one of the three divisiona of native
Warrior wa destroyed. 1'ele ia the wrathful goddess of this vol-
cano, aa mauy learned from a popular play railed "The Itird of
l'aradise "
i'rof. T. A. Jagger, Jr., in charge of th volcano observatory, wa
exploring a lata deaert there recently when be found multitude of
footprint piiiuted away from tba volcano. All were iu one direction,
deep at the toe and light at the beels, indicating a great number of
urn in full flight.
Originally the track wer in volcanic ash. Kain turned it bard
t fonrrtta. These footprint are to be preserved in a part of the
new K;lii'-- a National park.
Arm --s olteu aim to leave jmperislieble Uioiiuuieiit to their vie
t:lI.t" i'Vil JJ'd IV !u,'f fl'j'bts, Jt tetuaiJd for uature tu du that. J
sra ALapsxnagra srana hxiald, albuquerque, new kiiico, Thursday, april 21, imi
LJr.","- - Clean Up! , tJ
By S.
Bfautlful aa la tha awtUcftikriaT of
natur to new life after the au rf
winter, tha haa other
whtrh may now and then alv
ua oooaMin fnr thouKttt aa wr
tha vrrdurv nf th arih In anrlna and
early aurnmrr. Th piana art ourfrinla. They are our
acl rlaania fr th continuity of thaIlia of man upon thta fjttita.
Tha rnrrry of tha unlwraa la -1lfd to ! rtinaarvrd amirwherf;
a V
an far aa known
thT la no u It I
ntHte waata of It
Uut Xhr am-ra-
aHllahla fr u
xrtiwa laa, inl
la dll-iMt- 1
Vf th$ Ml'
hrv of the aunllKhtfalhiiC in th
eurih, no wry
fficat fi art Ion M
tiawfl; and aa frth'tt hh--
thntuah apur.
tiittrty all. ai far
aa wa kimw, la
witati d. Thra air
i n or ht- -
Dr. BartOQ aton a trtvlnl tmii
of It; the r'at U slltlmt-d- . If It la
rnnirmd, aa wr larih and hont. If
la hi iit-- htre fi.r Ih oiiiI our rea hHut i'f that nTwy whirh ritrhe
the eurih. no form f animal lit in
4upnhle of liiytnic hold and tranfuint- -
ln It Into tlaaue. atahl lift- milv
ran du that. Ir. K tv Hlian Iti alemaranhly tnt rMtina Hrtli If aaa:
'Kntrfipy ! the enemy of I tie hu
man tk a. 'IvIliaNititn diM-nd- uimjo
our atiPta-a- In enmhaitina it."
Kntni " la the arudiml Iowa of
enettty tu w hlrh all forma of hm e are
aulijrrt. M giM-- on:
"In thm war or
the iIhiiIi art our allien. Tin v
alone have the r to at h
tin autiMhine aa It fulla and fix
It in tha tonn of atmrh for our
fiHid, or wood for our In I.
rXery laf In the world ! ork-In- irfnr ua. In at mi Ing ui otwttilNl
powiT, tn hfrlMtniK more ehericy
to a hifjrher level.'
I'rofeaaur Johoetone of t'uiuhrldtff
a n -
"Holm railliit ton fnlhna tm ma
nd land fiiitt-r- timlf awav In;tt il in erovera hie hf at liUt
fallina oil the Kiitn iilant hrnim
ulntfa in tin foi tu of aval la hie
S'Matter Pop?
C
The Green Leaf
DR. WILLIAM BARTON
phanumanoo
rHillat-t- a
Zfc
rhemlcnt energy. The total reault
of lof on thi- In the imnthaa lMMn the arrunmlutlnn of
enormoua atorea of In the
form of roal and other anlatan
eea. Ity Ita air m y diaeneiailonhna latn retarded. "
1 ha tr a and hrrla are our frienda.The anrlenta were not far wrong
wh-- they roiint d that man a bene-factor w ho mnkt-- two Mad of Kraaa
to (row where formerly there waa
one.
Th' kite Oaae.
Temnua fnalt. Where a few yeura
aao an kirn were dlactnwwd either with
a hluxii of inodiy or un air of mid-nlic-hr;ialn, now It la knee. Thia.
aimnr mly. u thf renm ,,f hlicher
etluufion - fhtrolt N'h.
,t f riMirw, i'a ion Inte In thr duv
to It. t won Id n t thia ;ie
t'tudo n lp of tin ad for tllttt ilHrlca:
Your Nie tihmj,. Hinr.
Kme arc more ir leoa trtatad.
a'tiM are more or tta laid an'
wmrar are fixtiMl iMii. SnmiIii' o'
fire rip tut. we ilon'l arc ittati lung
flow in' a In IhU tw ee
a;aiHiaar are.
Pop Score for One.
t Tr(e WILLIAM AH TyiesJ
'4
Seth Tanner
lly Alfml Arnold
Th re la a anna; fur happlniaa.
With mntfiiifnt aoft and awevt;
Tht-r- la a rhunl lur tnitht and
lowf r.
t el run a and eturJv lirat:
There la a hymn for hup. , that
anunda
All plaintive In the eara:
Tin re la a aon for lonellncaa.
And a aaddeat one for taia.
Yea. life would tHt Ita thoajihta In
aotia
Ami apeak in nnloIy:
Kit alnitthK wfrln alone reveal
The l.i ari a Intenalty.
The atumhllna aounda ata awk- -
WHItl. told.
And hollow an they fnll.
t'nttl thi-- find lint prrffrt strain.
And muair'a ni-- rail,
Th re la a aotiK for aorrowlnir ;
There in u m'fiit Cir pain;
A aoita. for fudm-i- uml for t are;
A tend r. tumtiic uti ttin:There u a aonK for faith find Joj ;
TLe n let the llpa repent
The melnilv the hirnunvThat dniihU-- all then awvet.
Itl.MAHKAItl.i; Itl M VltkH
"The nhnnxloua effort of glrla to
attract attention by the nhnrt drea
irnw la upm ttlng to thouatilful peu-pl-
' t'u u line xii d, famoua actreaa.
"Home aotmn. like hoiaea. tan nev-
er le broken to trot In double
Jimtlce JMrllng. lxiidnii.
Kather In regarded by children a
aa a i a I of t he atone age ;
hiH timid 'thou ahalt nota' are in their
ei pn hintotlc a tmu rd It ha Knlherl'Kn, clrrgtiian.
"The tu f:iorie omipatlona ofjaa'K dam tn and lookm- - at pic-- t
n re are the tv. o favorite uevupu-ton-
of what l kiioan nn mH)ern
i Hifuitiun," H. A. Alexander. Ilrillnh
UIKiD,
"rnh-a- there la arriiter feellnrr fr
moraht. thtn ntlion will tlritt toward
t pn e " It II Juliet, t h' eland
h1 nooi auperimen-- i in
"The head hunt k I nkn tif tor '
n"i are Home of the finent fe)haa In
the world Thev never tell Ilea and
ttexer ateal ' I r t'arl J.umlin tat
.Norwetfiaii exporT.
By C. M. Payne
MAW. J --irllMrt" J SrloOiT) f '"fl IlSTEM- - I LL Wvt VoU
Tloe CeliLie4 utlcasI
a At..V Is. "T.I m klMi 11I T
k ill I 1TH7 nnwn nuwrrvajei
,' And MMua A I'TTut- -
'I at. . l aAklBV .V,
f ZoitV 1 listen mis' Toirwi-- I i 'L. . , ,,0.r -
!! a
Secretary Davis Outlines
(tYom thm 4 hkwfro Trlbwiw)
A fair deal for rapltal. a deent
Waa-- for lahor, tha aettlernent of H
tnduatrlul d Input ea throurjrh confer-enr-
and the aereptanee by labor of
Ita proper ah iire tf tha raaiKinalbllltlea
ara heading tent urea of an atnhltloiiRprnaram outlined by Herreta'-i-r of
taalMir la via. Tha umeatlona are
but If genera III lea ara to
ba trnnnlated Into It
nitial be by apelflr rhnnaea In lawa
and ruatoma Theaa will meet with
Violent npiMialtlon.
The flrat two purpoaea. we believe,
will ba unlveraHlly apmoved. The
third ouaht to ft. How lualeally. The
fourth that of InlMH'a areeptane ol
rettponalbUHh-- appenra. then, to he
the moat dlfflrult If not the tiuml Iticpoitant tank confronted. l'Hn Ita .
ompllahment tha advantnaea of )un
tire and enra are likely to depend.
If labor ean repudiate Ita renpnnnlhill
It en without penalty the ihanei for
hint Ice and ronnequent fare betweenlabor and rnpltal la allirht.
tin thia an upset Mr. Iavla aald
I v In Waahlnaton: "I Iteltew ther
nhoiild le a law to eonie ImiiIi ahba
to live up to ihe terma of anr aaree-nie-
they rea h." TliHt la ami ml dor
trine, but elvil and eiomnnh
lawa already effectively rotuH-- t rap-Ita- l
to aeep Ita aKreimeita It la di-
rected chiefly at labor. Therein Ileadirrirully.
Individual wnlnn niembera now
profit by eolteetive haiKulntnic, but
neither Individually nor rnlle. tively
can they le held to aurh liaraalna.
In any atrlka or aimllar trouble thr
union organisation earupea penall v,
although the amplover auffera Ih i auae
11
muki; OK HI irI.VTIIR lIHTHT. tH KT. l'STTOF ItfcHSAI.H J.O. HTATU OK
.KW kIKXIC'U
No. litlbJulia I'att, rialntlfl,
va.
Krelda Wemel; the unknown hba ofHenry Wem-I- , deeeaaed. late toualatnd
oi KYehla Wen Eel; and nil in knownperaona claiming any interest advvraa
to plaintiff In the ptemlwa herein-
after de r l bed. defendanla.
You, the aruiva-namt-- d defend titit
and each of you are hereby notified
that tha almvc-name- plaintiff haa
begun action agalnnt you. the object
thereof la lng to Ulet title of plain-
tiff In and to the following deartibedproperte. to-- it : itd .Vine i in
ItlfM-- "I" of the ark Addition to
tha City of Albuquerque. New Mexico,
a cording to the plat thereof filed In
the off u of the i'rolait Clerk and
li lf Keenrder rf IterticlillnCounty. New Mexico, March 4, ltfol
Yon are further notified that aald
action la for t' e purpoan of eatah
Ilahlng platntlffa rntate in the fore
going riea rlled premlaea again"! any
claim which you or any of you ma
have adverne to the eatate of plaintiff
nerein. and that the piiuntlfr In aald
action piaya that ii h of you ahall Imi
forever barred and entoppetj from
having any claim, riant, tle or In- -
iwrrM in ami in ine nH in real ran it n
adver-- to plaintiff, and that tilnin
tiff a title ti"y le foievei quieted mid
aet at rent. Tha to me of plumtifra
attorney la W. A. Kelt her. h"- ad
dreaa la Itoonia Cromweii Itui Ul
Ing. Albuquerque. Nvw I'll
I you enter your appearance or
caua tha aama to ba entered on or
before the th day of M iy, I'm.
Judgment will la rendered aKiiltit
you by default and the decree pr )
for In iald complaint will grant-d-
niKfi 'IUAJTT. Clerk.
tv (Larry K laee. iNputy Clerk
luted thia th day of Apul,(hKAl.l
April 7
lof fct"6r AfikikfhT HiTrtlla th M'tft id tli Ktl el l.nul IIMentM. i
kotirt It hore-h- fiti-- that M Un
ana of thn i ml II M.isn d
rcattrd. h ttl4 In thr 'mt.a)t ( mrt
Hrmailillu Cnttittr tle. fji fin I
rpurl at Admlniirsttr nd the ( i
His Labor Program
of hia aareement. Thia not only I"""
an unfair but den on tha ernpherer
hut, beeauav of the tiere-nlt- y of ft. win-
ch I pmteetion from au h an
It adda to the coat of (.'. l
to the connumer, retlurea genernl put
ehamnir Hiwer. and alowa up prodm
tlon. tu th. ultimata Injuiy of Hie
anrariian.
Jr. then, tha labor 01 grtniaatluii la
nade reaMualhle for tha tarrvma ui
off Ita aureementa, Jtint aa tha em-
ployer la now re upon illc under rtil
law. one of the arrntea evlla of Un
entire latnir nltuailun will be rrdu d.
I nlnna will ba more rareful to mt.ke
aareemenia within llmita
nmf will uae more care to avoid plm
irtat unnrrupulittia men in cruiiiiol of
their afffilm.
An llluntrutlon mr le drawn from
the unit tor t 00'MHK dnm.sr filed
bv the Amalgamate: 4lothin Wom
era nanthnt the rlothlna manufH'toi-er- a
In ' w Vnrk. That aethm lot
mwa wiili bv the iiianiifm lureit
aaaloxt the union. If the upp-in-
auita rotild lie nettled on Ibelr iimiH
nn nulla between orporailonn
Whole illffh Ultv .tuld be adpi jVl
the lujtin d party Imb mnlfied, nod
huelnena rould continue on a i h tte
uiitb i t:imltt whieh would a. ml
aimilar il elopir.enla In the futnie
Hei retaiy iMivln would not f or m
I ll rat Ion. but make It final l n
ItiliOlully He Would not
r.aene labor, but put It on the aame
plane an capital. Willi taith aid t.i
every n I Mir aareement thiix
the aame level, jiiatlee- wmild by
anf aunrded and indueii lnl pe.o c
with H ndant prapeiit . would
rennimiihly aMaiin d.
hats aMtnt-- ThtiraiU th lh 'I
My. laul. at th Uj or
it nn Ihrrt l.. I tla new
uit final rerl n4 th aiah..r.Ailtniniktralnr.
vt iina mr hn1 anf ie '' nPniUilt Cnart tkia 7lh Har of Afril
t'Urk el hnni l'rubai-
Aryril 14 St 3 Hay &
ABLE TO
DO HER WORK
After Long Suffering Mr. Siefcrl
Was Restore' to Health by
Ljdia L PiakBm Vegetable
Compound
PottTill. Pa.-- "I u(Trrod with
fvmaU trouble fur fuur or live yrsm and
w gw
;
thru
waa vry irrririlur.
I waa nl lit V' t"
my work at f m.--
snit t.s.k niudiftn
irnin a ri.s't'ir anil
ir'it no hrn-lil- . I
on l.yrtia K. 1'iril.-ha-
a V i gtlulin
I'ompound ailv.'r-tw-
in 1 nrwn
tMllTS anil tiMik It
mil "t all riL'ht. I
Hitainrd trnvnly
iHSimlsor nwin ain
am now alii tn do my work. I r.Tini;-nK-m- l
thr Vcir'talilf t'mipounil to rifnind and you may usp thrac fBrl
- Mrs. tsi.l.iK SiO't ur,
.11 W. Kiirth Sirwt. foltsvill.-- . I'a.
Thr viryday life of mnnv hous.'Wi
Is a ifintintml struupl uith wi !iV.ns
and pain. 'I hrro in nolhinir mor
in Inan thr crawl.' routui of hnij.-hol-
duti. s and thry t.roiiH'doull hard
when ...me fi'male tr.Mjtil.- - pisk.'sevi-r-
bone ui.i ache, arid nervi-- all on
cdp".
I ytn ar one of thesa women do no,
.niffi--r fm tour or five year. aa Mtk
Slefert old. I ut profit h her eXTM-n- . i:
and he restored to liealln l l.vdia I'..
finkham VoKelaMe ( omunJ.
"Home, Siccct Home1
"fie it ever so humble,
There's no place like home."
You need not try to call to mind
the name of this famous national
song, for everyone U familiar with it at firit
aight. Though written in 1 823 by John I toward
Payne, it ha never loat iti power, for the simple
reason that its very word pull on the heart
tringt of mankind.
It there in thia broad land a man who doe not
want a HOME OF HIS OWN? Who doe not
want the pride of aaving, "That is my home?"
Tha prida of owning horn should b tha ambition of
vary man. If you wera to look into tha past histories of
aaasi who havs succeeded you will find that in most case
that th foundsboo of their success wu OWNING A
HOME.
Consult tha Clatiifled Columns IN THIS PAPER
That iAKE A START I If you fail to find
YOURS TODAY, you may find it TOMORROW.
Watch th column I j
READ THE WANT ADS IN
THE HERALD
Jf HERALD
WANT, ADS
nave time and money
because they offer
you a field of oppor-
tunity..
'
.
Read Herald .Want
Ads for Profit. Use
them for Results.
Classified
Advertising Rate Card
imomi iinvknr t, immm.Piwi ward trM laaarUna.
mm tw4 aaa iilmwl kBaawMa.
Mtakaaaa Olaaalfbd auto Ua,
ibb4ii ahaaairtad, is mm HN rti an aka mauili. ,.
kaataoaa aad BMfaa.l.aal aarda. 14 71pa lt Mr Malik. Half task. 10Aaa akaiad ta kol.fkoaa aaaaartaanaa. ,
Ma ataaatflad 4 bakaa atu I . a,ka ad rB lor aa !.( ,to rorto4 aaaka 4iaooatlBao4 lalor Ikaa II a'alork boobUtaaia,
.iaoalfio4 tanaa aoaaa at il:Mg.f at rabUtaUoa.Tka rl.raJ4
.ill ka faaaaaalMa iar i,aaa htnHt InaorUo.
Henry Mathews
Transfer Company
FOUR BA0O AOSMXN
Bmiom of 8rrie
Phone 939
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lir e xt i o a fffiTwUk JTsrn;
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r
ualat
lib bo'ika If IHMUrf. A.ifMi u H
aar M.r.lil
I'tiaiMiifi a. atriHicriiiihrr with lnrJ
oinrrrn. Can (uinixh Ilia lient vt locallafarriiira.
Atll:MHH IK X 41
Cira ut UuialcL
W A I I l Alll'illMilMli st
T Mm AHrt..i.h. .uul aiid lr.4 fl. i.n.if 'I.-- ii. I M.Ufn.k Aull b'.a W.
I rlilrnl l'h. n. M.J
VIA I t liuionm t
port kfirnisa4 fr liKi fkabr-m- mutt fe). in A HrMS H..i U rar ,f Mrraif
wati:i
;Mitit iititl laro ht- iiu; "r. h
l ill fur mi, or lt.itil rmiviiii-tu- t
dfu HtfOl.
Cta t'C HeiulU.
k T K D To yo w poind (
rralrb pm4 il 1o ft Mmal.Prl.l Iihcxmi fftr ,
TTti as iiTk i u"" ""
liM W. . .
"ai
EVlglga HCTJLLD, KZX100, tU ""i
With a Small Cash Payment We Will Build You a Home on That Vacant T. Kingsbury, 210 West GoU Ave., Phone 93 1 --J.
run baim
$4 Mm 4 rooM. Hi"Jni bttntnlatw, fcuftlAr1 fltHirs, dllf Rmt jhhmI kra.
ur4 gart ft Mirth
r.J.
A arfo )! Iw mtlft matKrlJi t. km4. Cvuti rwow Inn ktmf.bar.
rMM tirlrk. wl'ni, hot ttUriSi imi, Sim, l, ll.fbtoi,! tn,
.V 'Mi-- . f II ra ftJIrlnW, MrxJff4 t ' K. (Vniral
ftarif4 flrs ,), la ImMmfm. lala pMch. Ilrtafk, arf: cUt, ! Uaaliiia, aVtrnfl War.
A. FLEISCHER
Rai atatAla. lawaraaaa, Laaw.
rnm 74. Ill IV-- U raHk
BARGAIN
ranch under
ditch. New
hooM, Cod well,
Price $650.00.
ADDRESS BOX 38
Cre of Ilerald
FOR SALE
Knur. room luixlirn Imhim., y
and fiy lili-.l-
lliKhliimla.
$4,000
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Why Not Own a Home?
Mniaa, im. aM.irlt tan.$ rti'Mi, M'-r- t twn, nifi i it ,
A ma-- , t)',. Meaidlr. 4U,
4 rMa, "t.U aWwtta killr,
U fva. wiytiw aUtlr, $llt.
, J. A. HAMMOND -
1:4 Caal minr. rkaaa ll1 a
Only $300.00 Cash
Ralxnra its vr mnath, will buy
a fnkttia huua located In
Trill J ward. City water, Hchta,
I.rnar. lot tint trV 1'rUa,It. lb.
(
City Realty Co. '
ItT W. Gold. Phoa. tit.
EXPERIENCED
SALESWOMEN
1 1 i Ik cluHa pomtion and guol
imlary for ritf lit party. Apply
ROSENWALD'S
FOR SALE
Two rnuilura kouav wltu
alvt-pin- itorcliva.
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mi South Amu dtn'rt.
You will neviT 1 it v o uuntlirr
I'liiiiii'n like thin iiiin. Tliiii
npi'ciul irirp m tut a ijilii k
kulf. Act Tuduy I
Address Box 50
Car of lluralO.
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.na for ! itr ntuutti. iur onlyll.iUM.. If you are looking tor an
herw i n thai; wtij!') you 2 4r irrtt on your
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A. L. MARTIN CO.
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TO SALE
At Bargain Prices
9x12 Conifolrurn Rujf,
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ticles arr almost new and
arc priced lo aU quickly.
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Two want Iota, la --oo4
naldaatlal part ( towa
aad eloaa ahopa,
Prioa for aulck aala
$400.00 EACH
A I) It It EBB BOX J. M.
Car of Ilarala.'.
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Yalcanlilna' an4 'lira koBolrlafSaoood Hand Tiroa lloaakl an4 kaldl l ata Uoaabt bb4 koldk',l,b.r fltotda H.od.4
All Wnrb ll'iaranlood
McCAlNTcVc CASTLOW
Itt'OK TAINTKO AND HEPAJHED
Work Ouarantead
t" Hfii'h KllttiJ'r rtmna liH.j,
CHlCAGC51r11LL &
LUMBER
GENERAL PLANING MILL
Third and Marquette
rhone o
Hooaa I, CUlaaaa- - Nat l Back tildeI'aon tka,
W. G. LOGAN
Accounting
rlaauolal Audita aad Eiaaarnatluaa,
Incom Tai Itaporta.
Bualnaaa Ufatars.
Storkman'a Account a Hpallt.
Hnalnoa Coninilaalon Eiacutad.
PHONOGRAPHS
Hrunawkk and Vlrtor Pbanof raptut
Hold aa Tarajia.
Viator, Bruaawirk aad OaaaaU
Kacorda.
Albuqurrtiua Muaie Store
III W. Canlral. Ption TTI--
UNIVEUSITY .
1 hat no frA.tlvMiai aa'tioa af
(i ua ltf--r 4 M'a grwtag,
i,rt as phaw i iht-- bays,
f n'-t- frsrkia., 1l."tl01
J ww A rax.m frame, star-- 94,S6,M
Uara prifM rignt.
trr t iota UH
Leverett-Zap- f & Co.
HkilrktO f aoaa lglSJIII WNt Ula .
Lamar. Produce Co,
Antomobila SUga dirrctly to
ViUard by way of EtttaceLa,
Uclxitoah and Moriarity,
BUNKtNO IlKatXAJI
rXJUXrPl.Ui
Lawrt- a- Sturtaw Botat, Albuqaar-qu- a.Ik. daJly. arrlvlna Vlltajrd1:1 p. aio and laaalnf WUlard at
t:l a. av daUf.
HMAI.I. Ultll K
Foaf roHiis. Karl ai ifl r ri47ro, ,
raa ka a at mail
Iraai in la MiKhlsr-tl- an Una jua
off t'ratral lii 'iiU. W a ms .riI hi a ...r 4 4'K(, ftl,UVJ aVo4 BBdV
aaco . raai. IWa
A. C. STARES
Root Kalata aa4 laouraaaa
III waa4 UM A.o. I'kooa lt
WlMlll ttttonta
WANTKD Youna liualnaaa wo-aia-n.
In prrtact lira It ri. wants
to rant two or Ihrrc-roo- fur.
tilahrtd apartment, with path;
ami fiitllltl.-- for Unfit honaa-k- f
I'lnif. Will fiiriiUh Ixdiling
ntitl llnrna. Muni ba
It piTiiiiiiii'tit It'iuinl. AOdroaa
tn of 11. I il.l.
i'iii7iiit S ai. "TS'fiiiv il
rdrrTeiriiiftitir-- -OfflBB ttiotia la. Otanl Hlda. I'hona 4TI-J- .
Kaa.aoaro li.j r..l Uoaual
rattna iti w
Ira. Rar, koaa aad TkoaaA. eiaaaa naiad.Rant. il Kidf fkoaa 4t4.
Oil. to Hoora I ta II a. ta. aad i la k a aa.
PEOPLE YOU
KNOW
l.muw rrpnlrlnc. Qui ki'l Anlo Co,
ii. A Itt iirii ItMi from A
I'UM.t.vaw iri, to Un- - aouthvrn imii
l (hi- ut mi--
Mlr-- t Jn iia Mm ka, ta'untv aiiptarln-- t
nih nt or a oiituy M litHilii, U In Htfi.lt.
Kh tiiiemliiifr tit' of county
sxhtM! atufrfiit('iil ma, whlth opiti---lotlny.
Laiinmr Tohh. of i,inUt Ko, U In Iht
I'll? Oil tV!H, Mt.
If. A. Wuoil, of U butt--
m in (h tiy iHlny.
. A. Vfttrtt, ttli' ffrtinvrr riarli' la in Un? tiiy on' bitainfM tu-duy.
K. '. Wiinlfll. of IIh fviiorul iMmrtl(or V'H ll Hi. un l tllllltltf, ItHit 1 tiiriit.iilion, Jloavkall, Tin iiiiti iii UD'I oi hvr
1'i.inta Hf Miitl hr In well BrtUtfl- -l
with (hf proKrt-- bi'lrif ihaUm ly
llMUtCfg III lhi towns ho VI i ted.
fl. X. Itowrw-r- of lh- etanta r Itall-- r
mi. I li'Sjul dt'i'Hrtnii'itt. Is) Iti Kurt
htintiu r on l Km liuiliKaO for tliv
rulliund.
K. '. rortr Mtitl aoti of harl.'tttnn.
V. n, t o. i K. l'.r'4-- o hikI hi
lfiolhi-- u'nl Hiiliuy Weil loft totluy
noun for h I r in thu Jfim-- i coiiiittyli I'Snit o. r iiiiiIkt and cul ImuiIsw
4hiiila 'ln-- , AHprhiKis, liutcl
miii, ia in iho illy on bustnt-i- to
liity.
Will laovt rvnt v, im inlNir of tl.al.iavt ;oiuiv ilnti, mimI a prnnihi-tu- t
rt at mn: , m iu4 u(h AlljU'jitt ituu Uoiaii v vlub tofiiy.
Ii itn't Mm II. II ItiiKttn liovo
ittiin oi hi'riiiiia. New
"hi'tK ihi'V Imv't fur it'll (luvn.
Tin lliMt.1' III l Ill M II MUlollMlllllt'.
f tii v I Mitt l ut- Murahitl
''luiilin Kmii him nm in to HM.ono
on
M M Mf 'lin fi I.l for IhTiinitinal rtv.-mt- r miiii' Icii toiluy for
itlHilulMlx t'OiinlV Oil la. Iilifalnr'taa lri.Mi a. rynk ink of Hit n imntini.
nlir.t Im in iht riiy lor m ('W tiuy'i
With Ol.l lllllaj Hhf la
n her sy to fw tank city lor
imii of avv ihI inoiitliM.
Coal kapplf Co. 4 aa4 t,
lir, II. It. Murriiv, tBtt.uiilJi'
atai'lklUa. Aotliaua. I'Uimi att-M- .
(W..U1M a?!ITIufcr45 Ca
ns W. Gold A. Pitoa 481-W- .
"l UN liEI'ARTMK.VT
Tni-Uara- I'urllaa Oil
vk tii.ee
Two-Burn- Waatara Oil
Cook tl.T
Twn-tlurn- Florrnc Oilt ook HaUa)
Wa a loo rarrr a omplotai
at'H k af tint, k kfoaL, Now I'or.
f.oiiun anl Waotorn till Cook
Hit.vra and all naraaaary aur
I'lit-- anJ parta for aa tna.
t ' nm In and look ttvar irar
10: a.
(Jan 1.irilOLii FiaOT:fa Co.
.HIGHLAND TAXf LINE
399
Any part of city, 23.
Sprciai IUtra oa DiaUuc Trip
FOR SALE
PI rasta proa a 4 mti'k ka mmM at raw i in pirartk wirrl; flaai"ll", Itarara furtaara, firrplara,i'U4 aa4 aaik. aar44fl'Har. ittnrir katll i aaita
r r oru.l fmiwlit clrrtrln Itarhi a4 gaafv.trw an-- l ikatlr iB4litf. (i!s4.4
rl4Mlrfabii amrfll. (k.raarn.
Alimw irnw a t.r a ill tMrini lrUly
fHruiaba-- a nnfaraisAai, aa 4ir4,launaaiata SKaaaaaaa.
Hi lAkftj wfclta atf haa. Willigla4 s - in- - bairt-a- , kt 6oIAi;
all Ilia lata! Caill in
n4 , aara wv4 flaars
r.4 garaga, la rwanit ajeral.
Taaa a ara l aalll aa4 al
tiata wkaa rtiaxlmr sh4 Baatrtla weraglinvsl af l4ar's arira,Thty aaa not tva kalH fT taa artral. WU1 aU a raaaaa aika
laraaa.
n. n. M.'CUUDY
, ow.vt;. ri)s iia
4Y' Raised $50,000
By Its 'Invisible
Guest Day Feb. I
Iti"M-t- Jiwtt rfri lvtkd) tt tho y, W.
C A fehow t hfe I lit nadaxtatltm rttla
Hi ntwrdi of Iftw.tdV in favd IIih
1 it rvine t'hlliirvn of Kuroim otn Im,
"InvlNiMf vnoftt Utty," Kabruary I.
lu n Ilia nil n o irot rvrl vt tlio otgn iilBJitlotrn t tifi'lt rloa) Mil rirr--r tb
vooniry tvvre Ui'ltHti tl to thin i t wan.
It will la lht Altrtiajuai-dunun- a
rt-- p.. nd.'tl no My to lit iua.'.tllt BMM'lultoon ltliiB; ahln o $47"
to ht ad'.iiurU'ra. hit It mreantptl
Ihi rffft.t of tho rafetorla fur thnt
tiny. Of rourst), food rvtrtMMrttlnif
Unit nuch jtioiifv waa not avrvod In
lh i tifi'iHi , ninny "Invtnhlt"
gUfMtM," hovinir -- nt thlr chHkn lohe Htitlrf to thf r.-fi- t
It la twllfvo'! thrit tht rornr1 mart.
htro rniiimrs favorably ijllt any
luwn of Aibuturriiio'ii olao In lh
t ounlry.
AmHlitar AlsoitUtdXO.
Th y my m wont an can (, kw--f a
wrt "That' why I w..nt wonvaa In pull,
thi. tx'hfvg In pltiUMo publicity.
t Kn? 1'raa.
MUULJAUt: M NftS
WllUam A. Iluiopton. AlbU'turUM1.
Mil" NfMl. Antiiurfiio,
ItHy aViUrvln. Albu'iurrrtuo: Hoytrv. AHU'iuroii(.I. it. lultltt n, Huquit4-itfi- ; dfliiby
t. MWU' r, A ti'Oti4r:iia
Santa Ee Time Table
warraouaiw Daiir.
frakr" Arnaa
Na. I Tk aaaat 7;"aa I 4'oow
Na. la.f. I.,ailad ,.10.4,'oal l!:lua.
Na. 'largo raal ,...lt:loaa II .ko. laa ko.oj. .... I Oooaa :.ka. 1 . V. Uaallad.. l:4Uaa likoa.
auurusoiiaa.
ka. rl pa.a a.lp
ka. IfAt taa kii . . .
BAaTTaVUBO,
Ho. I Taa aoaa .... a kaoa I 41aoaka. 4 lalif. a.lmiio4 .. k:0ipai l:.iaka. nooia la tt(kl I Hia 'H.rSo. I tho aU. .... t.i'ibm I anashat. ku Ckioaao UaalAod.14 .4X4 to .kkao
a rao . . .
"a. ,... bw raa ,. a apoi , .ka. r.l 1'oai .. I l. laaa
Ho. la aooa.ua a. Ktaaa antk ko. tl to.
'to.', raao . oiior. kaaaaa Cilr aad SaM
Pa. I aaataoa
'.
Uaib) Bo4
toota
a Bolaa otiik ko. II
BO. a 14 awal aad aaauk ml
For household and Piano
Moving, Baggage, etc
See Drown'a Transfer
and Storage
w
Pho 678
IF! YOU HAVENT TRADED WITH J. C. BALDRIDGE LUMBER COMI'ANY YOU VE MISSED SOMETHING-T- RY IT.
l'laatl.lvaa
twMi'i'kv
i
FRECKLES i5fl 1 m ,l ' yrirn n i r...r ... -
FRIENDS f ri .aft . JHLo n0 J . - VCJ bring pome Wf SSStmil I1 coupixof woom?am'POD? y roMC sxpRro fX)NT ktWW VUT TO J
UL03SEH
KILY
COMPANY
534iiH .Mh Lfir Wm--I' : - ' -- -n 1
h'
I i
i i
! I
I !
I j
! i
I i
r;::
t;: ATEH
I 5
I
2
h
i
J
S-
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MOUNTAIN WOMAN
WILLIAM FOX PRESENTS
PEARL
Note If on impacts that Pearl White, line drama, has for- -M fotuu br punch, should see her "Land Ou" on the Jaw of an ad
mirer, a lum.Jacfc
april
THE.
ertterina emotional
offanaiva
Ksutucxlan
. in "HIS BEST and
VANITY GIRLS" in WILD"
1 JJ LAST TIME TODAY
H1QH8BI CLASS IK EVERY WAY
Lfl
WIU.lAM.FO.PROPUCTtOf
An A wrh--n Prima Hr isinri frYtrirmtre CduMr. !
rtvtcri by Mitrtc loonmir m4 UarMMV U lirumn.
truthful titMaii erf thin worM-fcmmt- i Morr.
Taa fcc.U W A4vwtaMM TUa Mctr far M 0kU4ra BvarrvtMra.
Added Attraction "Weekly Event"
fiUM far Tatt AtMMtiaa -- NiUmn, A.!U ; Vifht. AttaHa .
0 AJ FOB TM BUDDIES
Haw York Stock
NEW YOHK. April 51 Trading in
th atbra market loday waa Ulli
actlra and Wroaii, but prtc lortnen-iiea- .
aava in tha apaculattta otia and
ulocur aieclltlra wer mainlylowrr. aiprualmal4 kko.auhra, Tn rloaiiiv aa hvavy.
mrHtN Htuiar S
niarhjn T. T !
Coppai.... MSjUihlaun 1
'hin linjHT . Sfl ai. bld
ItiatHratian 1'oppar II
M.nh.rn facllw; 71 Vi
, W
Ni.ulntirn I'ailflc H
I ruoo HinlK' 1111)
I 11114 (Male Klarl till
tAhmw Itunda.
Nf.W TUllK, April Jl. Ulmrty
vluaul: at iu, fn 4a.
7
. twuod la. ; (IrM 4.).:. 7 ': th!rd
4',, . I'll!), Iwirltl 4(4". 4I. vliv.
'! IVa. l. lory 4Val.4.
Sew lurk ncin.
KKW YtiUK. Alrll lon fu- -
luifa ttAMi n?rv Maly. May. fllJuly. SI? T . orlultr. IJ. iXr .imUr, fill:; January. flltO.
rw 4'Mry.
hKV TOUK. April II. I'rlini.
K..r...l Ilia puir, mm p4.r milkrhan. htuy; trliuic tftmaiid.
w . L 1.1 t
Tuna liari Kn'lr ; t day. day
Snd a inuntna. a v i pr f:u.
Call mom y Itrm; hiall, low.
S ; ruling r, 4 ' : c towns. aSi l.Ia4 luaa. 4
' "laikrr
AUUQistiTn rrrrr:. elixld, invzirt, mnco, Thursday,
i) r
U Li u u U Li J J Ll3
NOW
IN
any
Salaa
Vurfc
doroMillr. anVvr; fon-IKn- , IktSc4'opprr a4iM1v;
and nwtrby, J!c; Majr and Juno,lie
Tin firmer; aitt anil naarby,
1311 iill II CiU; fuliu.-- ISO IS.
Iron. untluinai-d-Iad alttudy; aMit. 14 V4.
Y.tnr firm; B. l4iula aput.
14 i I ou.
Antimony upot. .'i :tjt :(.
Board nf Trada
CMlrAlKi. April Jl Unroll and
hiiluia folluwM ia4-- olhrr rapidly In
Ilia wheat marki-- tduy althout lat
inn arivunt ia on rlthrr ll. Quotatlona unrhunila lu l4 renthixh.r olih lay SI ; In II :4 andJuly. l OIU lo II 05 and wllh n
ailinv r.hai.aa c'f-rlni- r rann of
about i The I'Joa maa In m.
lo 3 cent a nrt riiffhT.
I'urn Waa (uilrr in tlir aba ncf of
any rtpoii rail. Afti-- ia to
In lower. Hirludinrx July hi 41 S to
41 ffllla trie Market leeediMl a lltlli'
moia arid Ihun ahowod aolntlhlnv of
rally, but cloai-- unavtiied lu '9
c'ni lowvr. ' '
Outa pui allele! tha artion of rorn
alanine unchanged lo 'v t lower.
July. JO ta II renin, and then
uiifteriftiiiiflr a moderate aenetal awn
befora Im njnilliig to reat.
I'rotlatoiu) we'll lofter with llofa.
IMo
M.eui - M ay, I .7' July.
II 04 1...
Com May, hSt; July. 4l'o,
l'Bl-- 7 r. July, 19c.
I'M - July. lrfc. S.
Iaru- - Mar, .". July, l .
lOUa-M- -iy. 77; July, v.l.
ClUfAOO, April llla ra
f elpta, j.0(0; 1m i t atuem and hulf--
r alia mock alow; generally ateady
47 bnby It f : hulkbrf , 17 .fcrt 4 f.4 Imlk blll' h.T
he aii-k- , 4o. boll
lu :4 reiilr i; bulk, lii")io.
bul to oiciii,
ins kit?, u, 1021
pound beer.
rt!n.7 aironaliil..
v4 n!vM loxra,
4s
AUo SUNB GIRL"
"THE
Chleaco
Lirsstock
AtUAtS
v;:nTH
WHILE
WHITE
The MountainWoman
POLLARD
"RUNNING
o)Tf3EATER
IE
MARKETS
SHOWING
STOFTilE
Secular
Admission
Couple Wed and
Get Charge Against
Them Diimiued
Th potlra trouble of It. M Martin
and Monalo (Vie rnd-- liaai night
whtn tht two obtained a niaruajft'
and wrnt lo tha C'liiiMiinn
rhun h to u wrdd-d- . Tim two -- r
arrttrd swveral daya Hfu on th
rharirw of daord-rt- y tondu t and vr
thought to h ronspantona of Ml' had
f'nrclrllo, allw. taal hoM-u- min.Tha two had plead! guilty to the
pndd whvn thry derided to fu unnrlha name a of 1r. and Mrs. Martin,
i
-- I. W Katon who waa amid to have
I7SOV4SS, MlX'kars and feeder
waak.
Hoa, receipt . SI.SOS: moatly S to
&S cnta lower than yraierday'a aver
ar; aom lihta and light bi.ii-her-
off niore; top arly. 14 40; bulk or
.rale. I J It pig. I to 44 mil
lower; bulk deairahli. SO to 1.0
pound lgs II 211 10,Hliip reelpta, 11.000; baat liunlm
moatly ateady; othera IS canla lower;
MhtM-- ; Wfole4 lamba top aarlyll!; bulk, Si.lSulOaO; ahorn lop.410 00; bulk, 11 76 W 10; cliolro 1I0
IMrunU ahorn awur, 14.4.
KANBAB CITY. April tt Tattle
. 4.400; baef a ateudy ti
IS inrrita lowar. Colorado I7.7&4! 7.H!;
top yearllnga, ah atork ateady;
fur x k, bulk cow. li tOIJ 4 IiO.Kod hoitera, S7S0;.TS; all otlioi
unvn, generally ateady; bent yeul-iw- .
t.Oo; cannrra moatly. l du
i.oo.
Iloga. rerelpU. 1.000; artlve. 10 lo
t' venta lowvr; moatly I b t 5 & i
lowwr; elomng atrong wltb n dH'line;
lop. II 10: bulk of aalea. I7.l0a.0ii
Mhaep reealpta, 1.000; aheep weak
to US lenta lower; wouU4 ewe horn
and Trwa wothera, la. 74. lanilia
ateady, top, 10 34.
TKNVt-:it- . April II. Tuttlo re
relpta. 400; atady to weak: beef
ateera. 14 004j 7. SO; row and helfi r.Itk0,7.00. I0 00i II on.
plot kera and facdaro. l.01g7..
bulk. S1S4W47S.
ilogr. 1. 400: IS renta low-
er: top, S IS; bulk. S7.IS7 7i.
Mi. ep ret ' lpta, 1.600; I S j S cent
lower. lamba, l 004) 7 40, w,
li 4 00,
Prodnoa
rinrAOO, April SI. Uulter
f.i.li lower; recelpUr. S2.SM riM'N,
.rlrl. Klc: oidlnaiy flrat. Ii2"i,
at mark, eaiw-- S.tt.trI'ouluy, all-- , lower, lowla, it'ii
pi ing. 14c.potulota. rtctlpl 17 ran. ni l
Mtrady, northern while SS. i
II Ui rwt; bulk, II 0l I I lot newdull. Honda No. I. 7 007 si bai
r. l. No. I, li.oOKt IS b.irel.
KANKAS riTr. Aill Jl - 1- -
nent lower; . llr; aeoiida, 17c.H'tttar, creamery, lo lower, 4ic,
packing. ISe.
Foultry. hena lp lower, S;.r; nid
rooMera, la lower, lie; broiler. v
o.
CITY ZLZCTUO R0 SHOPhi nnongo atfnogg Str4 WrST S ilaal
f TltHnt4 raaatialililil 11 " dmamk-- nnutMam,1rM).MT.
IDEAL THEATER
M
TODAY AND TOMORROW
A BIG PRODUCTION
. i
Entartainment Mot a Preachment. Yet this drama prores
that neither heredity nor environment can stampede a food
woman who loves.
in
hm.1 i.ar rnidJi
AUHS.lt ATTKAITIO
Ruth Roland "The Avenging Arrow"
flanltrd pi sain I In th tnt of onofralrra, ailiikenpdr at tho Hanta
ahopa, waa tvrn a auMprntlfd
as?ntfnr tn polt rnurt laH nirlht.
Jlrsi umininwa wm intni-- to
1". dfya In m.u cmirt thla mornlntf
on th rhart of lsfina; .trunk. Hu
told Jut-tir- lluddv that h had m--
a frtno at tha Hanta Ka aiatltm ho
cava him a drink. Mm waa arreeitfri
at Fourth atrtt and (Vniral avvnu
at 11 .'0 o'i-Ii- k laat niRhi.
ItuMM II Mnrtln and 1m. n Turptn.
Intva who ww rftitfd of ntarllna
a flr tht-- Alhrtuht huildniff.
Third atrtt and foinT avnut rr
rtlswaaid lat niKht. 1 hs tMiva itald
thrv did not fitart th rira hut hup-prn- d
aln AUvrwanla.
Tha hot'l Jau orchaatra tnfttrmn uk
who put tht dm In Uliiiu-r- . Wiuh-nm.- n
J'oat.
HUDSON POSTER
ADV. CO.
EXCLUSIVE 8I05S
PHOKE738. 817 W. GOLD
CUBA M0T0X SERVICE
i.tAMM wiim; gakack
Taaadaya, Thurwla-a- , Saturday
I A. SI.
44yna. C.aa Matar aafrten, Oako M. SI.
M
0
en i
KIMIMtllH I TO II P. M.
BROKEN WINDOW GLASS,
WIND SHIELDS
Rrailar! by
aiTERiuR lA Miisjt a ainx CO.
Itionr. 177.
FOR RENT
Two large front rooms, close in,
all modern conveniences; very
reasonable. Phona 1403-W- . 110
South Arno.
Erwood's
I I; I.HM KltK.Ml
MM'K III III'..
NT HIIII'I'l.l) !
l lln.M TII Kll HTAThS.
Ml HT UK l ltl.HII
IIAKKIl 1 H.MKrl A li.VV
Try
IH.ol.A AMI (lll M I III ST
f
Here's a
Wonderful
Shoe at a
Wonderful Price
V
t
OfESC
(oomtuiboos raaroastAjioa raosi i to it r-- ss.)
LAST TIME TODAY
SPECIAL ATTRACTION
'THE COURAGE OF
MARGE O'DOONE"
Did aaa
MOTB nalwd
IIY JAWr OI.IVl ll llwtKUt
fUtrt a --" " Pw.u wawaa, aaaaa a at a
Tata, laa Saw, a4 Ula.
AlHll lt ATI'HACIIOM
FATHERS"
COMIJtY
arttaat Statiaa. Adah sir: OkiUran lot; SlisM (4 la III:
S4c;
24 lbs. Diamond M. Flour. .$1.20
Armour'. TafkuKr- - Shiishki-- , 1 ikiiiiiiI packHK1' 30c
Hv.ift' I'rpinium lliima, pound ..34c
Jnat rtfcrivod antitlirr kliiiunr-n-t of lliosc fancy Wimkist
Oraiifc, ju-- r iliiron ........-. 3
BROADWAY CENTRAL GROCERY
Alka Bte oH raliA,
Oaraat aWaadttay and Oanlral. Ktfl OrSan Taaan, rkaa US
-- Hrj J.'a-- I1M 44
SH0S KEPjUKUTO
rta Baa Saairmg. Oata raw aad S.
S. Hall, aoa, n TtaUvary.
Jacob Sandler. 400 Wast Centra)
DzmT Saturday
BARELAS HALL
Admission. $1.00. Ladies Fres
XUMr KUM KUM
Cerrillot Coal
BST IK THK WX.ST
Gallup Lump
Anthracite
Cedar-Pi-nna Va.1r.rr Wood
and Blndllng
HAEN COAL COMPANY
Phone 91
Call at Liberty Coal
Yard
For Your
1921 Fish and Game
License
NORTH STRST NT.
A. Lencioni
T. BEATTY
OWL PEED STORE
Hay, Grain and Peed, also
Wag-o- Yard, Side Track
and Loading Chute
900 North First St.
Phone 388 W
This substantial shoe is available in both semi-Englis- and semi Munson la-st-
It is built with steel reinforced arch, of the very bent leather, with solid leather
heels. We have it in all the sises and lasts from 5"2 to 10, and say unhesi-
tatingly that it the best men's shoe value in Albuquerque.
Rosenwald's Men's Shop
Headquarters for the Well Dressed Man Who Becks Economy
tl
twa grtnlir tka 4lkT
a4 am s4 g'urbar
"HIS FOUR
A4IU CklMr Ik.
!'
Coke
10
is
MAY RECORDS
On Sale Now
Aeolian Vocalions
Columbia Grafonolas
Pianos
Player Pianos
D 2 .an. Ji t m Wfimwri
Company
SSI Wrat CVulrai. IMmukj SK7
II.S4I HI IT" SIM(i.mm ii am rm.hsi ii
tl t MIll V II.UMVIIWork t.uarwuurd. 1'noua esn H .
"tWilI'M!!!"!!!!!)!)!!!!!!!!!!!!'!!!!!!!!!!!!!!1!!!!!1:!'!!:!::!
HlUUillMMIIIIilUimUIIIHIHI.
This is the Place
Ring Twice
li You're
Lonesome
BTABLlSHCDHlST
to
Dl
d'4fXv
APPETIZING
BAKED
STUFFS
Freah from
Our Ovens You
D....!.
607 Weal Central
PIioiil- - 623
